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Abstract 
   the three dimensions of value-added, employment, labour productivity, Represent the most 
important vector defining the nature of sectoral development in terms of the rate and content and 
mode, in this scope the industrial manufacturing sector progression to other productive activities 
for a sector of higher productivity, investment in this sector ensuring a structural shift and 
create many job opportunities that absorb surplus agricultural labour along with the natural 
increase in the labour force, to increase the flexibility of the sector about the changes in each of 
the relative contributions of labour and capital; productivity, which increases the rate of overlap 
between changes taking place in three dimensions mentioned whenever the growing role This 
sector in the national economy, and can be seen when comparing the prevailing  event in both 
developed and developing economies. Based on these facts, this study has demonstrated that the 
industrial manufacturing sector in Iraq have failed at the level of branches and patterns and 
productive scales , in the provision of adequate opportunities for productive employment 
increases achieved in the labour force (natural and derived from the agricultural sector) and this 
was due to the relative inflexible Manufacturing activities are productive and technological 
content in high absorb workers, particularly chemical and oil industries, which dominate the 
major contributing added value achieved in this sector, as well as the relative decline in the rates 
of absorption of the activities with high employment flexibility (light manufacturing activities) 
in connection with the growing trend patterns towards intensive capital, enhance the imbalance 
in the labour market between the qualifications and conditions required before the one hand, and 
a non- proportionality structure professional work and got between the high productivity and 
low productivity activities on the other, non-interaction of the branches the patterns of industrial 
manufacturing sector and torn between  two separated limb , first petroleum industry intensive 
capital and enhanced export, which is linked to international market conditions, and secondly, 
include assembly Industries and other consumer industries and import substitutes, which 
linkages with  foreign inputs sources ,and the almost total absence of the active role of 
intermediate and capital industries, especially in industries and means of production, has 
weakened the ability of the manufacturing activities based on the creation of productive linkages 
or deepened within the productive potential of local, and that any positive change can happen in 
employment drop rapidly due to the loss or weakness of the existing workshops, and the 
surpluses generated by increased productivity, not supplying local production capacities 
Capacity better, but working to support consumer demand and speculation unproductive. Thus, 
the imbalance structural conditions in the industrial sector at the level of branches and patterns  
in this sector ,We Calls for non continuation in industrial expansion based on repetition and 
duplication, and attention instead to develop designs to distribution industries, according to 
activities and spot and regulations, and patterns, provided that this is a disclosure of the 
potential abilities to deepen the linkages for productivity and spots., in this regard, we suggest 
that industrial base is being built around a number of key core seen industrial compounds, based 
on Integrated technological links horizontally and vertically. 
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  ﻋﺔ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻴﺔ ﺍﻟﺼﻨﺎﻗﻄﺎﻉ  ﺃﺛﺮ ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﺍﳍﻴﻜﻠﻴﺔ ﰲ
  ﻋﻠﻰ ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻌﺮﺍﻗﻲ
  
  اﻟﻤﺨﺘﺎر ﻋﻤﺮ ﺟﺎﻣﻌﺔ / درﻧﺔ / اﻻﻗﺘﺼﺎد ﻛﻠﯿﺔ /اﻟﺮﺑﯿﻌﻲ ﺧﻠﻒ ﻓﻼح.د
  ﺍﳌﻘﺪﻣﺔ
ﺗﻤﺜѧﻞ اﻷﺑﻌѧﺎد اﻟѧﺜﻼث اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻟﻤﻀѧﺎﻓﺔ ، اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ، إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ ، أھѧﻢ اﻟﻤﺘﺠﮭѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤѧﺪد ﻃﺒﯿﻌѧﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ    
ﺘﺤѧﻮﯾﻠﻲ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﻤﻌѧﺪل واﻟﻤﻀѧﻤﻮن وأﻻﺳѧﻠﻮب ،وﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل ﯾﺘﻘѧﺪم اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﻲ اﻟ 
  ﯾﻀѧﻤﻦ  ﺗﺤѧﻮﻻ  أﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻟﻜﻮﻧﮫ اﻟﻘﻄﺎع ذي أﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ أﻻﻋﻠѧﻰ، ﻓﺎﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع ﻻ أﻻﻧﺸﻄﺔ 
ﺑﻞ ﺳﯿﺨﻠﻖ أﯾﻀﺎ اﻟﻜﺜﯿﺮ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻤѧﺘﺺ ﻓѧﺎﺋﺾ اﻟﻌﻤﺎﻟѧﺔ اﻟﺰراﻋﯿѧﺔ اﻟѧﻰ ﺟﺎﻧѧﺐ اﻟﺰﯾѧﺎدة ، ﯿﺎ ﻓﺤﺴﺐ ھﯿﻜﻠ
ع أزاء اﻟﺘﻐﯿѧﺮات ﻓѧﻲ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺴѧﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴѧﺒﯿﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﻗѧﻮة اﻟﻌﻤѧﻞ ،وذﻟѧﻚ ﻻرﺗﻔѧﺎع ﻣﺮوﻧѧﺔ ھѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎ 
ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿﺔ ورؤوس أﻻﻣﻮال أﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ، ﺣﯿѧﺚ ﯾѧﺰداد ﻣﻌѧﺪل اﻟﺘѧﺪاﺧﻞ ﺑѧﯿﻦ اﻟﺘﻐﯿѧﺮات اﻟﺘѧﻲ ﺗﺸѧﮭﺪھﺎ أﻻﺑﻌѧﺎد 
اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻛﻠﻤﺎ ﺗﻌﺎﻇﻢ دور ھѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع ﻓѧﻲ أﻻﻗﺘﺼѧﺎد اﻟﻘѧﻮﻣﻲ ،وﯾﻤﻜѧﻦ ﻣﻼﺣﻈѧﺔ ذﻟѧﻚ ﻋﻨѧﺪ اﻟﻤﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑѧﯿﻦ 
  .ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻟﻮﻗﺎﺋﻊ اﻟﺴﺎﺋﺪة 
  -:وﺑﮭﺪف دراﺳﺔ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺳﻨﺘﻨﺎول ﻣﺎ ﯾﺎﺗﻲ 
  ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ  ﻔﺎﻋﻞاﻟﺘ: أوﻻ
  ﻄﺎر اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻗاﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻟﻼﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ اﻻ: ﺛﺎﻧﯿﺎ
  اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق اﺗﺠﺎھﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و: ﺛﺎﻟﺜﺎ
  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎھﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲﮭﯿﻜﻠاﻧﻌﻜﺎس اﻟﺘﺤﻮل اﻟ: راﺑﻌﺎ 
  
  ﺑﲔ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ   ﻔﺎﻋﻞﺍﻟﺘ: ﺍﻭﻻ 
ﻋﺪﯾѧﺪة، ﺗﻌﻜѧﺲ واﻟѧﻰ ﺣѧﺪ  تﺗﺸѧﺎﺑﻜًﺎ ﻣﻌﻘѧﺪًا ﻟﻌﻨﺎﺻѧﺮ وﻋﻼﻗѧﺎت وﻣﺆﺷѧﺮا اﻟﺘﺮاﺑﻂ ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ  ﯾﺘﻀﻤﻦ
ﻤﻨﺔ ھѧﺬا اﻟﻮاﻗѧﻊ ﻣѧﻦ اﻧﻈﻤѧﺔ ﺳѧﻮﻗﯿﺔ واﺣﺘﯿﺎﻃѧﺎت ﻣﻮردﯾѧﺔ واﺑﺘﻜѧﺎرات ﻀѧﺑﻌﯿѧﺪ واﻗѧﻊ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﻜѧﻞ ﻣѧﺎ ﯾﺘ
ﺗﺘﺄﺛﺮ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺑﺎﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻈﻮاھﺮ ،ﻓﺘﺤﺴﯿﻦ أﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ و. ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ
اﻟﺘѧﺮاﻛﻢ ﻓѧﻲ راس اﻟﻤѧﺎل )اﻟﻤﺎل اﻟﻤﺎدي أم ﻋѧﻦ ﻃﺮﯾѧﻖ اﻟﻌﺎﻣѧﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘѧﻲ اﻟﻌﻤﻞ ، ﺳﻮاء ﺗﻢ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺮاﻛﻢ رأس 
اﻟﺒﺸﺮي ﺧﻼل اﻟﺘﻌﻠﯿﻢ واﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺨﺒѧﺮة واﻟﻤﮭѧﺎرة أو ﺧѧﻼل ﺗﺰاﯾѧﺪ اﻟﺒﺤѧﺚ واﻟﺘﻄѧﻮﯾﺮ ،أو ﻋѧﻦ ﻃﺮﯾѧﻖ وﻓѧﻮرات 
اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻞ ،ﻛﻤﺎ أن  اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﺒﻄﺊ ﻓﻲ ﻣﻌﺪل زﯾﺎدة اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﯾﻤﻜﻦ ان  ﺨﻔﯿﺾﻋﻠﻰ ﺗ س ﯾﻌﻤﻞ( اﻟﺤﺠﻢ
ﻰ ارﺗﻔﺎع ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ،ﻏﯿﺮ ان ﻋﺪم ﺣﺪوث ﺗﻘﺪم ﻣﻨﺘﻈﻢ ﻓѧﻲ أﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻲ اﻧﺸѧﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼѧﺎد ﯾﺆدي اﻟ
وﺧѧѧﻼل ﻓﺘѧѧﺮة زﻣﻨﯿѧѧﺔ ﻃﻮﯾﻠѧѧﺔ ﺳѧѧﯿﻘﻮد ﺣﺘﻤѧѧًﺎ اﻟѧѧﻰ اﺧѧѧﺘﻼل اﻟﺘѧѧﻮازن اﻟﻘﻄѧѧﺎﻋﻲ ،وﻇﮭѧѧﻮر اﻟﻀѧѧﻐﻮط  اﻟﻘѧѧﻮﻣﻲ ﻛﻜѧѧﻞ 
ﻟﻨﻤѧﻮ ﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺘﻀﺨﻤﯿﺔ ،وارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻌﺠﺰ ﻓѧﻲ ﻣﯿѧﺰان اﻟﻤѧﺪﻓﻮﻋﺎت ،وﻣﻮازﻧѧﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﺗﮭﺪﯾѧﺪ ا 
ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﯿѧﺮة اﻟﻤﺤﺼѧﻠﺔ اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻤﺨѧﺾ ﻋﻨﮭѧﺎ اﺧﻔѧﺎق ﺗﺠﺮﺑѧﺔ   (1)اﻟﺼﺘﺎﻋﻲ واﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
ﺑﺸѧﻜﻞ ﺧѧﺎص ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻌﻘﻮد ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻌﺸѧﺮﯾﻦ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧﺎت  اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ ﻓﻲ  ﻣﻌﻈﻢ اﻻﻗﻄѧﺎر اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ، وﻓѧﻲ ﻋﻘѧﺪ 
ﺸѧﻐﯿﻞ وزﯾѧﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻛﮭѧﺪﻓﯿﻦ ﻣﺘﻌﺎرﺿѧﯿﻦ اذا ﯾﻮﺟѧﺪ ﻓѧﻲ وھﻨﺎ ﻻ ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﻨﻈﺮ اﻟﻰ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘ.  ﮫاﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺘ
اﻻﻗﻄﺎر اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﻗﺪر ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ اﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓѧﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ وﻛﻼھﻤѧﺎ ﺑﺤﺎﺟѧﺔ اﻟѧﻰ 
  .اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻮاﻟﺼﻨﺎﻋﻲ واﺳﺘﻤﺮار اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﻨﻀﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ ھﺬه اﻻﻗﻄﺎر 
ﻟﻤﻨﺘﻈﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﻨﺎﺗﺞ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ واﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ اﻟﻄﺎﻗѧﺔ وﺳﺒﻖ ﻣﻼﺣﻈﺔ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ا 
ﻧﺴѧﺒﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ  اﻟﺘѧﻲ ﯾﻌѧﺎد اﺳѧﺘﺜﻤﺎرھﺎ ﻟﺘﻮﺳѧﯿﻊ اﻟﻄﺎﻗѧﺔ )اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻟﻸﻗﺘﺼѧﺎد اﻟﻘѧﻮﻣﻲ ﺧѧﻼل إﻋѧﺎدة اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ، 
وﻧﻤѧѧﻮذج  ramoD-dorraHﻧﻤѧѧﻮذج  ﻓѧѧﻲ اﻟﻌﺪﯾѧѧﺪ ﻣѧѧﻦ اﻟﻨﻤѧѧﺎذج اﻹﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ وأﺑﺮزھѧѧﺎ ( اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺴѧѧﺘﻘﺒﻞ 
ﻓﻘѧѧﺪ اﺗﻔѧѧﻖ ھѧѧﺬان اﻟﻨﻤﻮذﺟѧѧﺎن ﻋﻠѧѧﻰ ان اﻟﻘѧѧﻮى اﻟﺪاﻓﻌѧѧﺔ ﻟﻠﻨﻤѧѧﻮ ھѧѧﻲ ﻣﻘѧѧﺪار اﻟﻔѧѧﺎﺋﺾ  nietsnebieL-nosnelaG
اﻋﺎدة أﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺬي ﺑﺴﻤﺢ ﺑﺘﻌﻈﯿﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ وﻓﺮص اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﻌﻈﯿﻢ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ،وﻟﻤѧﺎ   اﻟﻤﻮﺟﺔ ﻧﺤﻮ
  -:ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻻﺗﯿﺔ ﺑﺪورھﺎ ﻋﻠﻰ  ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﺘﻲ  ﻛﺎن اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ ﯾﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ 
  .ﻧﻮﻋﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ أو ﻣﻘﺪار اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺨﺒﺮة واﻟﺘﺪرﯾﺐ واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ  -أوﻻ
  . (L/  K) ﻧﺴﺒﺔ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ - ﺛﺎﻧﯿًﺎ
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  )W(ﻛﻤﯿﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﮭﻠﻜﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﻞ ﻣﻘﺪرة ﺑﻮﺣﺪة اﻻﺟﺮ -1
  )D(واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻻﻧﺪﺛﺎر أاﻻﺣﻼل واﺳﺘﮭﻼك راس اﻟﻤﺎل ﻧﻔﻘﺎت  - 2
 ،rotcaF laudiseR اﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻟﻤﺤﺎﯾﺪ اﻟﺬي او اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺘﺒﻘﻲ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦاﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ - 3
 وﯾﺠﻤﻊ(2).واﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ  اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ اﻟﻜﻔﺎءات اﻻدارﯾﺔ اﻟﺘﺤﺴﻦ ﻓﻲ ﻗﺪرات اﻟﻌﺎﻣﻞ وﻣﮭﺎراﺗﮫ ، و ﻋﻦ ﻨﺎﺗﺠﺔاﻟ
اﻟﺬي  (3)اﻟﺸﻜﻞ اﻟﻤﺨﺘﺰل ﻟﻠﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ  ﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﻤ nietsnebieL- nosneleG.H
  -: (r) ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻤﻮﺟﮫ ﻻﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﻌﺒﺮ ﻋﻦ 
  
Q 
         )1(.........      .L
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 
  
  ﯾﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺟﺰﺋﯿﻦ ( 1)وﻧﻼﺣﻆ أن  اﻟﻄﺮف اﻻﯾﻤﻦ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ رﻗﻢ 
 (4) -: وھﻮ  ramoD dorraHﻋﻨﺪ رأس اﻟﻤﺎل أﻧﺘﺎﺟﯿﺔ  أو ﻣﻌﺎﻣﻞ رأس اﻟﻤﺎل ﯾﻤﺜﻞ اﻻول
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  -:وھﻮ    ramoD dorraHﻋﻨﺪ ﻣﻌﺪل اﻻدﺧﺎر  ﯾﻤﺜﻞ    واﻟﺜﺎﻧﻲ
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  ﺑﺎﻟﺼﯿﻐﺔ اﻻﺗﯿﺔ  (1)رﻗﻢ وﻋﻠﯿﮫ ﯾﻤﻜﻦ اﻋﺎدة ﻛﺘﺎﺑﺔ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ 
  
)2(........ .
Q
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    
ﻣﻊ   nietsnebieL– nosneleG.H ﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ ﯿﺔﺗﻮﻓﯿﻘ ﺻﯿﻐﺔ وأإﻋﺎدة ﺻﯿﺎﻏﺔ  (1)وﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎدﻟﺔ رﻗﻢ 
  ramoD dorraH اﻟﺮﻣﻮز واﻟﻤﺼﻄﻠﺤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻧﻤﻮذج 
اﻟﺤﺪﯾѧﺔ  ﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻻﻓѧﻲ زﯾѧﺎدة ﺗﺤﻘﯿѧﻖ ﻨﻀѧﻤﻦ ﺳاﻟﻜﺜﺎﻓѧﺔ اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ  ﻧﺴѧﺒﺔ اﻟѧﻰ أن زﯾѧﺎدة  2وﺗﺸѧﯿﺮ اﻟﻤﻌﺎدﻟѧﺔ رﻗѧﻢ 
ﺗﻔﻀѧﯿﻞ اﻟѧﻨﻤﻂ وﻣѧﻦ رﻓѧﻊ ﻣﻌﺎﻣѧﻞ رأس اﻟﻤѧﺎل ،  وﻣﻦ ﺛѧﻢ زﯾѧﺎدة اﻟﻘѧﺪر اﻟﻤﻌѧﺎد اﺳѧﺘﺜﻤﺎرة ، أي ﻻﺑѧﺪ ﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﻌﻤﻞ 
ذات اﻟﻌﻤѧﺮ اﻻﻧﺘѧﺎﺟﻲ اﻟﻄﻮﯾѧﻞ ﺗﻜѧﻮن ﻧﻔﻘѧﺎت  ﻛﺜﯿѧﻒ  اﻟﺮأﺳѧﻤﺎل ، وﯾѧﺪﻋﻢ ھѧﺬا اﻟѧﺮي ان اﻻﻧﻤѧﺎط ﻛﺜﯿﻔѧﺔ اﻟﺮأﺳѧﻤﺎل 
أﻣѧﺎ ﻣﺸѧﻜﻠﺔ اﻻﻧﺘѧﺎﺟﻲ اﻟﻘﺼѧﯿﺮ ،  اﻻﻧѧﺪﺛﺎر ﻓﯿﮭѧﺎ اﻗѧﻞ ﻣѧﻦ ﻧﻔﻘѧﺎت ﻓѧﻲ اﻻﻧﻤѧﺎط اﻟﺘﻜﻨﻮاوﺟﯿѧﺔ اﻻﻗѧﻞ ﻛﺜﺎﻓѧﺔ ذات اﻟﻌﻤѧﺮ 
ﻓѧﻲ اﻵﺟѧﻞ اﻟﻄﻮﯾѧﻞ ،ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل اﻟﺰﯾѧﺎدة اﻟﻤﺴѧﺘﻤﺮة ﻓѧﻲ اﻟﻄﺎﻗѧﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ،اﻟﺘѧﻲ ﺣﻠﮭѧﺎ ﻓﺎﻧѧﮫ ﺳѧﯿﻌﻤﻞ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺒﻄﺎﻟѧﺔ 
ﻓﺮﺻًﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ وﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة، ﻛﻤﺎ ﯾﺆﻛﺪون ﻋﻠﻰ اھﻤﯿﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗﻠﻌﺒﮫ  ﻣﺴѧﺘﻮﯾﺎت اﻻﺟѧﻮر ﻓﻜﻠﻤѧﺎ  ﺳﺘﮭﻲء
ﻟﺘﻌѧѧﻮﯾﺾ  ارﺗﻔﻌѧѧﺖ ﻣﻌѧѧﺪﻻت اﻻﺟﻮر،ﻓѧѧﺄن ﺗﻄﺒﯿѧѧﻖ ھѧѧﺬا اﻟﻤﻌﯿѧѧﺎر ﯾﺴѧѧﺘﻠﺰم اﻟﻠﺠѧѧﻮء اﻟѧѧﻰ اﻻﻧﻤѧѧﺎط ﻛﺜﯿﻔѧѧﺔ اﻟﺮأﺳѧѧﻤﺎﻟﯿﺔ 
اﻻرﺗﻔﺎع ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺟﻮر ، وﻛﻠﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻌﺪﻻت اﺟﻮر اﻗﻞ ارﺗﻔﺎﻋﺎ  ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤѧﺎل ﻓѧﻲ ﻣﻌﻈѧﻢ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدات 
اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ،ﻓﺄﻧѧﺔ ﯾﻤﻜѧﻦ اﻟﻠﺠѧﻮء اﻟѧﻰ اﻧﻤѧﺎط ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧﺔ اﻗѧﻞ ﻛﺜﺎﻓѧﺔ رأﺳѧﻤﺎل ﻣѧﻦ دون اﻟﺨѧﻮف ﻣѧﻦ اﻧﺨﻔѧﺎض اﻟﻔѧﺎﺋﺾ 
ﺑѧﯿﻦ اﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ و اﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ رأس اﻟﻤѧﺎل ،ﺣﯿѧﺚ اﻟﻤﻮﺟﺔ ﻻﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ، ﯾﻨﺒﻐﻲ اﻟﺘﺬﻛﯿﺮ ھﻨﺎ ﺑﺎھﻤﯿﺔ اﻟﺘﻔﺮﯾѧﻖ 
ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻻﺧﯿﺮة ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث زﯾﺎدة ﻓﻲ  رأس اﻟﻤﺎل اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ، وﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻﺗﺼﺤﺒﮭﺎ زﯾﺎدة ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﻲ ﻛﻞ 
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ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ واﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﺑﻤﻌﺪﻻت ﻣﺘﻨﺎﺳﺒﺔ ، وھﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺳﯿﻌﻤﻞ ﺑﺪورة ﻋﻠﻰ اﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠѧﻢ اﻟﻔѧﺎﺋﺾ اﻟﻤﻮﺟѧﺔ 
ﺧﯿѧﺮًا ﻓѧﺎن ﻛѧﻼ اﻟﻨﻤѧﻮذﺟﯿﻦ ﯾﻔﺘﺮﺿѧﺎن ان اﻟﻤﯿѧﻞ اﻟﺤѧﺪي ﻟﻼﺳѧﺘﮭﻼك ﻟﻤѧﻦ ﯾﺤﺼѧﻠﻮن ﻋﻠѧﻰ وا .ﻻﻋѧﺎدة اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر 
ﻟﻼﺳѧﺘﮭﻼك ﻻﺻѧﺤﺎب اﻻﺟѧﻮر ، وﻟﻜѧﻦ ھѧﺬا اﻻﻓﺘѧﺮاض ﻏﺎﻟﺒѧًﺎ ﻣѧﺎ ﯾﺼѧﻄﺪم ﻓѧﻲ   ارﺑﺎح ھﻮ اﻗﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﯿѧﻞ اﻟﺤѧﺪي 
اﻟﻤﮭﻤѧﺔ  ﻟﻤﻦ ﯾﺤﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ ارﺑﺎح ، اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﺣﺪ اﻻﺳѧﺒﺎب   اﻻﻗﻄﺎر  اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺑﺎرﺗﻔﺎع اﻟﻤﯿﻞ اﻟﺤﺪي ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك
  . (5)ﻻﻧﺨﻔﺎض ﺣﺠﻢ اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻼزم ﻻﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﻗﻄﺎر 
  
  ﺍﻻﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻟﺴﺎﺋﺪﺓ ﻟﻼﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ ﺍﻻﻓﻄﺎﺭ ﺍﻟﻨﺎﻣﻴﺔ ﻭﺍﳌﺘﻘﺪﻣﺔ: ﺛﺎﻧﻴﺎ ً 
ﻋѧﻦ )ODINU(  اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ  اﻻﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪةﺳﻨﻮﯾﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ  ﻘﺪﻣﮭﺎ ﺗاﻻﺣﺼﺎﺋﯿﺔ اﻟﺘﻲ  ﺒﯿﺎﻧﺎتاﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ اﻟ 
اﺗﺠѧﺎه ﻋѧﺎم ﻧﻼﺣѧﻆ وﺟѧﻮد أن ﯾﻤﻜѧﻦ ( 6)ﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ  ﻓѧﻲ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ واﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼ
ﻣﻌﺎﻣѧѧﻞ اﻋѧѧﺎدة اﻻﺳѧѧﺘﺜﻤﺎر وﻣﻌﺎﻣѧѧﻞ اﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ اﻟﻌﻤѧѧﻞ ،وﺑﻨﺴѧѧﺐ ﻣﺘﺒﺎﯾﻨѧѧﺔ ،ﻓѧѧﻲ  ﻣѧѧﻦ ﻠﺘﻘѧѧﺎرب ﺑѧѧﯿﻦ اﻟﺘﻐﯿﯿѧѧﺮات ﻓѧѧﻲ ﻛѧѧﻞ ﻟ
ﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻐﯿﯿѧﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ وﻗﺪ اﻗﺘﺮن ذﻟﻚ ﺑﺄرﺗﺒﺎط  واﺿﺢ وﺷﺒﮫ ﻣﺴﺘﻘﺮ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻐﯿﯿﺮ ا
  -:(7)ﺎﻻﺳﺒﺎب اﻻﺗﯿﺔﺑ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﻔﺴﯿﺮﺗ ﯾﻤﻜﻦواﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﻟﻔﺘﺮات ﻣﺘﺒﺎﯾﻨﺔ، 
اﻟﺘﺤﺮﯾѧѧﻚ اﻟﺴѧѧﺘﺮاﺗﯿﺠﻲ ﻟﻤﻌѧѧﺪﻻت اﻻﺟѧѧﻮر واﻟﻔﺎﺋﺪة،اﻟѧѧﺬي ﺣﻔѧѧﺰ اﻟﻌﻤѧѧﺎل اﻟﺘﻜﻨﯿﻜѧѧﯿﻦ واﻟﻤѧѧﺎھﺮﯾﻦ ﻣѧѧﻦ ﺟﺎﻧѧѧﺐ  -اوًﻻ
ﯿﯿѧﺮات ﻓѧﻲ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ رؤوس اﻻﻣѧﻮال واﻟﻤﻨﻈﻤѧﯿﻦ ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ اﺧﺮ،ﻗѧﺪ أﻧﻌﻜѧﺲ ﺑﺸѧﻜﻞ اﯾﺠѧﺎﺑﻲ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻐ  واﺻﺤﺎب
  .ﻣﻌﺪل اﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرواﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ
  ان زﯾﺎدة اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﺮاس اﻟﻤﺎل اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻣﻊ زﯾﺎدة اﻟﺴﻤﺎح-:ﺛﺎﻧﯿًﺎ
  .ﺑﺘﺼﺪﯾﺮاﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺮاﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ اﺑﻄﺎء اﻟﻨﻤﻮ ﻣﻌﺎﻣﻞ رأس اﻟﻤﺎل -ﺿﻤﻦ ﻗﯿﻮد ﻣﻌﯿﻨﺔ-
ﯾѧѧﺪ ﻣﻌѧѧﺪﻻت اﻟﺘﺒѧѧﺎدل اﻟﺘﺠѧѧﺎري اﻟѧѧﺪوﻟﻲ ﻗѧѧﺪ ﻋﻤﻠѧѧﺖ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺘﺤﺮﯾѧѧﻚ اﻻﯾﺠѧѧﺎﺑﻲ ﻟﻜѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ ﻣﻌѧѧﺪل اﻋѧѧﺎدة ان ﺗﺰا-:ﺛﺎﻟﺜѧѧًﺎ
  اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرواﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﺑﺸѧﻜﻞ ﻣﻨﮭﺠѧﻲ ﻣﺘﺼѧﺎﻋﺪ ﻗѧﺪ ﺳѧﺎھﻢ ﻣﺴѧﺎھﻤﺔ ﺑﺎﻟﻐѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻘﻠﯿѧﻞ ﻣﻌﺎﻣѧﻞ ( D&R)ان ﺗﻘѧﺪم اﻟﺒﺤѧﺚ واﻟﺘﻄѧﻮﯾﺮ -:راﺑﻌѧﺎ ً
  .وﻻﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﺘﻀﺨﻤﻲ ﻗﺪ ﻣﺜﻠѧﺖ دور اﻟﻀѧﻐﻂ او اﻟﺸѧﺪ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻐﯿﯿѧﺮات ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ وﻣﻌѧﺪل ان ﻇﺎھﺮة اﻟﻜﺴﺎد  -:ﺧﺎﻣﺴًﺎ
اﻟﻤﺘﻮﻟﺪة ﻋѧﻦ ﺗﺰاﯾѧﺪ ( r)وﻗﺪ ﺳﺎھﻤﺖ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﺰاﯾﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ.اﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
ﻲ ﻣﻌѧѧﺪﻻت ﻧﻤѧﻮ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ وﻣﻌѧﺪﻻت ﻧﻤѧѧﻮ اﻻﺟѧﻮر، وﯾﻤﻜѧﻦ ان ﻧﻼﺣѧѧﻆ ھѧﺬه اﻟﺤﺎﻟѧѧﺔ ﺑﻮﺿѧﻮح ﻓѧѧ   اﻟﻔﺮوﻗѧﺎت ﺑѧﯿﻦ
  -:(8)اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻻﺗﯿﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ ذات اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟѧﻮﺟﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔѧﻊ ﻛѧﺎﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻨﺘﺠѧﺔ ﻟﻠﻤﻜѧﺎﺋﻦ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿѧﺔ وﻏﯿѧﺮ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿѧﺔ  (1)
  . واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻹِﻟِﻜْﺘُﺮوِﻧﯿَﺔ واﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺎت اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ 
رة ﻋﻠѧﻰ اﻻﻋﺘﻤѧѧﺎد ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻮاﺟѧﮫ ﻋﺮﺿѧѧًﺎ ﻣﺮﻧѧѧًﺎ ﻟﻠﻌﻤѧﻞ  اﻟﺘﻜﻨﯿﻜѧѧﻲ اﻟﻤѧѧﺎھﺮ،اﻟﺘﻲ  ﺗﻜѧﻮن اﻛﺜѧѧﺮ ﻗѧѧﺪ  (2)
اﻻﺑﺘﻜﺎرات ، ﻣﻦ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮫ ﺻﻌﻮﺑﺎت ﻓѧﻲ أﺳѧﻮاق اﻟﻌﻤѧﻞ ، وھﻨѧﺎ ﺗѧﺮﺗﺒﻂ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻟﻤﻀѧﺎﻓﺔ وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ 
اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت اﻷوﻟѧﻰ ﺑﺎﻟﻤﮭѧﺎرة اﻟﻤﺘѧﻮﻓﺮة ، وﺗѧﺰداد ھѧﺬه اﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻋѧﺎدة ﻓѧﻲ ﻣﻌﻈѧﻢ اﻟﻔѧﺮوع   إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ 
  . ﯿﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠ  اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﻔﺮوع
اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﺘﺴﻤﺔ ﺑﺄﺳﺒﻘﯿﺔ اﻹﻧﺸﺎء واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻏﯿﺮھﺎ ﺑﺘﻮاﻓﺮ اﻟﺨﺒﺮات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻤﯿﺰة ﻧﺴѧﺒﯿًﺎ  (3)
، ﻓﯿﺴﺎﻋﺪ ِﻗﺪم اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﻨﯿﺔ وﻋﻤﻘﮭﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ ﻋﻠﻰ زﯾѧﺎدة إﻣﻜﺎﻧﯿѧﺎت اﻟﺘﺤѧﺪﯾﺚ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟѧﻮﺟﻲ واﻟﺤﻔѧﺎظ ﻋﻠѧﻰ 
ﻮح ﻣѧѧﻦ ﺗﺠѧѧﺎرب اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﺎت  اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﯿﺎﺑѧѧﺎن اﻟﻜﻔѧѧﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ ﻟﻌﻨﺼѧѧﺮ اﻟﻌﻤѧѧﻞ وﯾﺘﺒѧѧﯿﻦ ذﻟѧѧﻚ ﺑﻮﺿѧѧ 
ﺻѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﻄﺒﺎﻋѧﺔ واﻟﻨﻘѧﻞ و اﻹﺗѧـﺼﺎﻻت واﻟﺴѧﯿﻄﺮة ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﻮاد ﻓѧﻲ  واﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴѧﯿﺠﯿﺔ ﻓѧﻲ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿѧﺎ و 
  (9)اﻟﻤﺬﻛﻮرة ﻓﻲ  اﻷﻗﻄﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﺗﺘﺠﺴﺪ اﻟﻔﻮاﺋﺪ
،وھѧﺬا ﯾﻤﺜѧﻞ إﺿѧﺎﻓﺔ ﺣﻘﯿﻘﯿѧﺔ ( ﺟﯿѧﺔ أدﻧѧﻰ إﻧﺘﺎ) ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻋﺎﻟﻲ ﻟﻠﻨﺎﺗﺞ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﯾﻘﺪﻣﮫ ﺣﺠﻢ ﻣﻤﺎﺛѧﻞ ﻟﻠﻌﻤѧﻞ ﻣѧﻦ  -:أ
وﯾﻌﻨѧﻲ ﺗﻜﻮﯾﻨѧًﺎ إﺿѧﺎﻓﯿًﺎ اﻟѧﺮأس اﻟﻤѧﺎل ( اﻟﺘﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﻊ وﺷﺒﮫ اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ و اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻷوﻟﯿﺔ ) اﻟﺴﻠﻊ   إﻟﻰ ﻣﺨﺰون
  . ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻻﺳﺘﯿﻌﺎب  اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ  اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ 
ﺎﺑﻠѧﺔ ﻟﻠﺘﺤﻮﯾѧﻞ وإﯾѧﺮادًا إﺿѧﺎﻓﯿًﺎ ﯾﺴѧﻤﺢ ﺳﻠﻊ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻸﺳﻮاق اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ، أو اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ ، وھﺬا ﯾﻤﺜѧﻞ اﻟﻌﻤѧﻼت اﻟﻘ  -:ب
  . اﻟﻘﺪرات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﯾﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﻋﺮض اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ  ﺑﺘﻄﻮﯾﺮ
أﻣﺎ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ، وﻛﺄﺗﺠﺎة ﻋﺎم ﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺘﻨﻤﻮﯾѧﺔ ، 
اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻓﻲ أﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼѧﻞ ﻓѧﻲ ﻓﯿﺸﯿﺮ اﻟﻰ وﺟﻮد ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ 
ﻣﻌﺪل أﻋﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر وﻗﺪ اﻗﺘﺮن ذﻟﻚ ﺑﻮﺟѧﻮد ﺣﺎﻟѧﺔ ﻋﺎﻣѧﺔ ﺷѧﺒﺔ ﻣﺴѧﺘﻘﻠﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤѧﺪى اﻟﺒﻌﯿѧﺪ ﺑѧﯿﻦ ﻣﻌѧﺪﻻت ﺗﻐﯿﯿѧﺮ 
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ﺴѧѧﺘﯿﻨﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ ﻣﻌѧѧﺪﻻت ﺗﻐﯿﯿѧѧﺮ اﻟﺘﺸѧѧﻐﯿﻞ،وﺗﻈﮭﺮ ھѧѧﺬة اﻟﺤﺎﻟѧѧﺔ ﺑﻮﺿѧѧﻮح ﻓѧѧﻲ ﻋﻘѧѧﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨѧѧﺎت ﻣﻘﺎرﻧѧѧﺔ ﺑﻌﻘѧѧﺪ اﻟ 
واﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت وﻻﺳﯿﻤﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻞ راس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ واﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ ﻣﻌﺪل أﻋﺄدة اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر 
، ( أو ﻧﺴѧﺒﯿًﺎ ) ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ أﺧﺮ ،وﺑﻌﺪ أن دﺧﻞ اﺗﺠﺎه اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺷﺒﺎع ﻟﯿﻜﻮن ﺛﺎﺑﺘًﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒѧًﺎ 
  -:( 01)وﻟﺘﻌﻠﯿﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﻤﻜﻦ ذﻛﺮ اﻷﺳﺒﺎب اﻵﺗﯿﺔ 
ﻗѧﺪ ﺗﻜѧﻮن ﻓѧﻲ  ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻌﺸѧﺮﯾﻦ اﻟﺴѧﺒﻌﯿﻨﺎتأن ﻣѧﺎ ﺣѧﺪث ﻣѧﻦ ﺗﻐﯿﯿѧﺮ إﯾﺠѧﺎﺑﻲ أوﻟѧﻲ ﻟﻠﻨﻤѧﻮ وﺣﺘѧﻰ ﻧﮭﺎﯾѧﺔ  -:أوًﻻ
  .،أي ﻓﻲ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎم ﻣﻦ دون اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﺸﺎﻣﻠﺔاﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔاﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺎت دون اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ 
ﻟﺴѧﺒﻌﯿﻨﺎت ﻣѧﻦ ﺑﻌѧﺾ اﻋﻘѧﺪ أن أي ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎﺑﻲ ﺣﺪث ﻓѧﻲ ﻣﻌѧﺪل اﻋѧﺎدة اﻷﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﺟѧﺎء ﻧﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﻤѧﺎ ﺷѧﮭﺪه  -:ﺛﺎﻧﯿًﺎ
  .اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات اﻷﯾﺠﺎﺑﯿﺔ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺎدرات اﻷوﻟﯿﺔ أو ﻓﻲ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻠﻚ اﻷﻗﻄﺎر
أن ﺿﻌﻒ ﻣﺮوﻧﺔ اﻟﺠﮭﺎز اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ وأرﺗﺒﺎط ﺣﻠﻘﺎﺗﮫ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ﺑѧﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿѧﺔ اﻟﻤﺴѧﯿﻄﺮة ﻓѧﻲ اﻟﺨѧﺎرج ، -:ﺛﺎﻟﺜًﺎ
ﺪرﯾﺐ واﻟﺘﻌﻠﯿﻢ وﺗﻤﺮﻛﺰ  اﻟﻨﺸﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺪن اﻟﻜﺒѧﺮى وﺿﻌﻒ اﻣﻜﺎﻧﺎت اﻷﺧﺘﯿﺎر وﺿﺂﻟﺔ ﻗﺪرات اﻟﺘ
اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ دون اﺳﺘﻐﻼل ، وﺻﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻟﺨѧﺎرﺟﻲ ﻗѧﺪ ﺗﺮﻛѧﺖ آﺛѧﺎرًا ﺳѧﻠﺒﯿﺔ ﺑﺎﻟﻐѧﺔ  واھﻤﺎل ﻣﻮارد
ﻋﻠﻰ ﻛѧًﻼ ﻣѧﻦ ﻣﻌѧﺪﻻت ﺗﻐﯿﯿѧﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ واﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ﻣѧﻦ ﺟﮭѧﺔ وﻣﻌѧﺪل اﻋѧﺎدة اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎر ﻣѧﻦ ﺟﮭѧﺔ ﺛﺎﻧﯿѧﺔ ، وﺑﺸѧﻜﻞ 
  -:(11)وﺳﺎھﻤﺖ ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﯾﺪة ﻓﻲ ﺗﻔﺎﻗﻢ ﺗﻠﻚ اﻵﺛﺎر اھﻤﮭﺎ  ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ، ﺧﺎص ﺧﻼل
(  D&R)ﻋѧѧﺪم وﺟѧѧﻮد اﺣﺘﯿѧѧﺎﻃﻲ ﻛѧѧﺎﻓﻲ ﻟﻠﻌﻤѧѧﻞ اﻟﺘﻜﻨﯿﻜѧѧﻲ اﻟﻤѧѧﺎھﺮ ، واﻧﺨﻔѧѧﺎض ﻣﺴѧѧﺘﻮﯾﺎت اﻟﺒﺤѧѧﺚ واﻟﺘﻄѧѧﻮﯾﺮ  - 1
ﻛﻔѧѧﺎءات اﻟﻤﻨﻈﻤѧѧﯿﻦ ، وﺷѧѧﺤﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣѧѧﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔѧѧﺔ ﺣѧѧﻮل اﻷداء واﻻﺳѧѧﺘﺨﺪام واﻷﺳѧѧﻮاق، ﻛﻤѧѧﺎ أن  وﺗѧѧﺪھﻮر
ﻟﻠﻤﻀﺎرﺑﯿﻦ واﻟﻮﺳﻄﺎء ، وﺗﻘﺬف ﺑﺎﻟﻌﺎﻃﻠﯿﻦ ﻧﺤﻮ اﻟﻤﺠﺎﻻت اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ ،ﻓﺘﺘѧﺪھﻮر  ﺒًﺎ ﻣﺎ ﺗﺨﻀﻊأﺳﻮاق اﻟﻌﻤﻞ ﻏﺎﻟ
إﻧﺘﺎﺟﯿﺘﮭﻢ ، وﯾﻔﻘѧﺪ اﻟﻤﺠﺘﻤѧﻊ ﻛﻔѧﺎءاﺗﮭﻢ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ ،وھѧﺬا ﻣѧﺎ ﯾﺘﻀѧﺢ ﻣѧﻦ ﻣﻌѧﺪﻻت دوران اﻟﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨﺸѧﺄت 
  .واﻟﻨﻘﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص   اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﺗﻔﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﻮزﯾﻊ
  .ﺪرة اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﻷﻣﺎﻣﯿﺔ واﻟﺨﻠﻔﯿﺔ ﺿﻤﻦ اﻹﻣﻜﺎﻧﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔﻋﺪم ﻗ - 2
ﺿѧﻌﻒ اﻟﻄﺎﻗѧﺔ اﻻﺳѧﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿѧﺔ ﻟﻺﻗﺘﺼѧﺎد ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟﻜѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﺘﻜﻨﯿﻜѧﻲ واﻟﺴѧﻠﻊ اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ، اﻟﺘѧﻲ  - 3
ﻇﮭѧﻮر ﺗﻐﯿѧﺮات ﺳѧﻠﺒﯿﺔ  ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﺑﺪأت ﺗﻮاﺟﮫ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﺳﺘﯿﺮاد اﻟﺴѧﻠﻊ اﻟﻮﺳѧﯿﻄﺔ ﻓѧﻲ  ﺳﺎھﻤﺖ اﻟﻰ
  .ﻓﻲ ﻣﻌﺪل اﻋﺎدة اﻷﺳﺘﺜﻤﺎر  ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت  اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ
ﺳѧﺎھﻢ اﻟﺘﺨﻠѧﻒ اﻷداري اﻟﻌѧﺎم ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺴѧﺘﻮﯾﻦ اﻟﻜﻠѧﻲ واﻟﺠﺰﺋѧﻲ ﻓѧﻲ ﺗﻔѧﺎﻗﻢ ھѧﺪر اﻟﻤѧﺪﺧﻼت اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ وﻓѧﻲ  - 4
ﺑﻂ ﺗﺪھﻮر إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﻓﻲ ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻤﻲ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ، وذﻟﻚ ﻣﻦ دون ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮﻗﻌﻲ أو ر
  .أﻧﺘﺎﺟﻲ أو ﺗﺨﻄﯿﻂ اﻗﻠﯿﻤﻲ
اﻟﺘﺎﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﻤﺎط اﻟﻜﺜﯿﻔѧﺔ اﻟﺮأﺳѧﻤﺎل واﻷﺗﻤﺘѧﺔ ،ﻗѧﺪ دﻓѧﻊ اﻟѧﻰ اﻟﺘﺨﻠѧﻲ ﻋѧﻦ ﻛﻤﯿѧﺎت  - 5
ﻛﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات واﻟﻤﻮاد ﻗﺒﻞ ﺑﻠﻮغ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻤﺮھﺎ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ، وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﺈن اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ 
ﻄﺎر، ﻓﻲ ﻇѧﻞ اﻟﻈѧﺮوف اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿѧﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﺴѧﺘﻘﺮة ، وﻓѧﻲ اﻃѧﺎر اﻟﺘﺒﻌﯿѧﺔ ﻟﻼﻟﮫ ﯾﺄﺧﺬ أھﻤﯿﺔ ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻻﻗ
اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺈن ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻘﺎدم اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ واﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻼﻧﺪﺛﺎر وإھﻤѧﺎل إدارة اﻟﺼѧﯿﺎﻧﺔ ، 
واﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ، وﯾﺠﻌѧﻞ اﻻھﺘﻤѧﺎم ﺑﺈﺿѧﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮﺟѧﻮدات  ﺗﻌﻤﻞ ﻛﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻌﯿﻘѧﺔ ﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿѧﺔ اﻻرﺗﺒѧﺎط ﺑѧﯿﻦ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ 
اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ، أھﻢ ﻣﻦ ﻛﻔﺎءة أداء اﻟﻌﺎﻣﻞ واﻟﺤﻔѧﺎظ ﻋﻠѧﻰ أداء ھѧﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮداﺗﻨﻔﺴѧﮭﺎ ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ارﺗﻔѧﺎع ﻣﻌﺎﻣѧﻞ 
  .راس اﻟﻤﺎل واﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ھﺬا اﻟﻌﻨﺼﺮ 
ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺮض اﻟﻔﺎﺋﺾ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤѧﺎھﺮة ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧﺎد ﻛﻜѧﻞ ، ﻓѧﺈن زﯾѧﺎدة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧﺎع  - 6
أﺣﯿﺎﻧًﺎ إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻷﺟﻮر وھﺬا ﯾﻔﺴﺮ ﺿѧﻌﻒ اﻟﺘѧﺄﺛﯿﺮات اﻟﺘﺤﻔﯿﺰﯾѧﺔ ﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع ﺗﺆدي أﺣﯿﺎﻧﺎ  اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻻ
ﺗﻄﻮﯾﺮ ﻛﻔﺎءاﺗﮭﻢ اﻟﻤﮭﻨﯿﺔ ، ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ آﺧﺮ ﻓﺈن ﺿﻐﻮط اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﻲ اﻟﻤﺎھﺮ   اﻟﻜﻔﯿﻠﺔ ﺑﺘﺤﻔﯿﺰ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﻋﻠﻰ
ﻛﻤѧﺎ إن  اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﺒѧﻊ ﻋѧﺎدة ﺑﺎرﺗﻔѧﺎع ﺣѧﻮاﻓﺰ وأﺟѧﻮر ھѧﺆﻻء اﻟﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ واﻟѧﻰ ازدﯾѧﺎد اﻟﺘﻜѧﺎﻟﯿﻒ اﻟﻔﺮﺻѧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤѧﻞ ، 
اﻟﻤﻮﺟﮭѧѧﺔ ﻟﻠﺴѧѧﻮق ، ﺳѧѧﻮف ﺗѧѧﺆدي إﻟѧѧﻰ  اﻟﺴѧѧﻤﺎح ﻟﻸﺟѧѧﻮر ﺑﺎﻻرﺗﻔѧѧﺎع ﻣѧѧﻦ دون ﺿѧѧﻤﺎن ﻻﻧﺴѧѧﯿﺎﺑﯿﺔ اﻟﻤﯿﻜﺎﻧﯿﻜﯿѧѧﺔ 
ﺿѧﻐﻮط ﺗﻀѧﺨﻤﯿﺔ ﺗﺤﺼѧﺪ ﺟѧﺰءًا ﻛﺒﯿѧﺮًا ﻣѧﻦ اﻟﻤﻜﺎﺳѧﺐ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘѧﺔ ﻓѧﻲ إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻌﻤﻞ،وھѧﺬا ﺑѧﺪوره ﯾѧﺆدي اﻟѧﻰ 
  ﻨﺘﻘﻞ اﻟﻌﺎﻣﻞ اﻟﻰ ارﺗﻔﺎع اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻔﺮﺻﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﻌﻨﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص،ﻓﯿ
ﻧﺸﺎﻃﺎت أﺧﺮى ﻛﺨﺪﻣﺎت اﻟﻨﻘﻞ واﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﺘﻲ ﻻﺗﺤﻘﻖ ﻓѧﻲ اﻟﻐﺎﻟѧﺐ إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﺣﺪﯾѧﺔ إﯾﺠﺎﺑﯿѧﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤѧﻊ ، ﻓﻀѧًﻼ ﻋѧﻦ 
ﺗﺜﺒѧѧﯿﻂ اﻧѧѧﺪﻓﺎع اﻟﻤﻨﻀѧѧﻤﯿﻦ ﻓѧѧﻲ اﻟﻨﺸѧѧﺎط ﻧﻔﺴѧѧﮫ ، وﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ  اﻟﺒﺤѧѧﺚ ﻋѧѧﻦ ﻣﻮاﻗѧѧﻊ ﺗﺘﺼѧѧﻒ ﺑﺮﺑﺤﯿѧѧﺔ اﻛﺜѧѧﺮ ، ﻓﯿѧѧﺘﻘﻠﺺ 
ﺤﻮﯾﻠﻲ ﻋﻤﻮﻣًﺎ ، وھѧﺬا ﺑѧﺪوره ﯾﻘﻠѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻄﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻻ ﻓﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻤﻌﻨﻲ ﻓﺤﺴﺐ ، ﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘ
وﺑﮭѧѧﺪف اﻟﺘﻌѧѧﺮف ﻋﻠѧѧﻰ اﺗﺠﺎھѧѧﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ واﻟﺘﺸѧѧﻐﯿﻞ ﻓѧѧﻲ اﻟﻘﻄѧѧﺎع اﻟﺘﺤѧѧﻮﯾﻠﻲ ﻓѧѧﻲ ﻛѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ .اﻟﻌﻤѧѧﻞ اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﻲ 
   -:اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ، ﻧﻌﺮض اﻟﺠﺪول اﻵﺗﻲ  اﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ
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 اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ
 اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
 اﻷﻗﻄﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
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 أﻣﺮﯾﻜﺎ اﻟﻼﺗﯿﻨﯿﺔ 7.0 -7.2 3.2 3.3
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  - :ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ 
ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ، ﻧﻼﺣﻆ وﺟѧﻮد أﺗﺠѧﺎه ﻋѧﺎم ﻧﺤѧﻮ اﻟﺘﻘѧﺎرب ﺑѧﯿﻦ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺘﻐﯿѧﺮات  (1)
  ﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ وإﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ،وإن ھﺬﯾﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﯿﻦ أﻗﺮب إﻟﻰ ﺑﻌﻀﮭﻤﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ ا
ﻋﻠﻰ  اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻏﯿﺎب اﻟﺘﺠﺎﻧﺲ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻗﺘﺼѧﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ﻛﻤﺠﻤﻮﻋﺔ،ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑﺎﻹﻗﺘﺼѧﺎدات  (2)
ن ﺗﻐﯿﺮات اﻟﻘﯿﻤﺔ  اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ھﻲ اﻟﻰ ان اﻻﺗﺠﺎة اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ،ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻰ ا اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
اﻗﺮب اﻟﻰ ﺗﻐﯿﺮات اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓѧﻲ إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ ،ﺣﯿѧﺚ ﺷѧﮭﺪت اﻻﺧﯿѧﺮة ھﺒﻮﻃѧًﺎ ﺣѧﺎدًا ﻓѧﻲ ﺟﻤﯿѧﻊ 
اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤﻘﻘѧﺖ ﻓѧﻲ اﻗﻄѧﺎر ﺟﻨѧﻮب ﺷѧﺮق آﺳѧﯿﺎ ، ﻓѧﻲ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ  اﻟﻤﻀѧﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ  اﻻﻗﻄﺎر،ﺑﺄﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﻜﺎﺳѧﺐ 
  .واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وإﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ
 ان اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ،ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻰ ﺗﻔѧﺎﻗﻢ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻻﺧѧﺘﻼف ﻓѧﻲ  (3)
، ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﻔﺠﻮة اﻟﻤﻮﺳﻌﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺪﻻت إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ و ﻣﻌﺪﻻت ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ﺑѧﯿﻦ (أو ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻﺗﮭﺎ)اﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺘﻐﯿﺮ 
ﻟﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻲ اﻹﻗﺘﺼѧﺎدات  اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ، واﻟѧﻰ اﻻﺗﺠѧﺎه اﻟﮭﺒѧﻮﻃﻲ اﻟﻤﺠﻤѧﻮﻋﺘﯿﻦ ،وﯾﻌѧﻮد ذﻟѧﻚ اﻟѧﻰ رﻛѧﻮد ﻧﺴѧﺒﻲ ﻓѧﻲ إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ا 
اﻟﻤﺘﻜﺮر اﻟﺘﻲ ﻋﺎﻧﺘﮭﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻻﯾﺠﺎﺑﻲ ﺷﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﻟﻤﻌѧﺪﻻت ﻧﻤѧﻮ اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ، وﻛﻤѧﺎ اﻛѧﺪ ذﻟѧﻚ ﻣﺆﺷѧﺮ اﻟﻤﺮوﻧѧﺔ 
اﻟﺘﺸѧѧﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﮭѧѧﺬة اﻻﻗﻄﺎر،اﻟѧѧﺬي ﺗﻤﯿѧѧﺰ ﺑﻘﯿﻤﺘѧѧﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿѧѧﺔ ، وﻻﺳѧѧﯿﻤﺎ ﻋﻨѧѧﺪ ﻣﻘﺎرﻧﺘѧѧﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴѧѧﺘﻮﯾﺎت اﻟﺴѧѧﺎﺋﺪة ﻓѧѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدات 
ﻛﻤﺘﻮﺳѧﻂ ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧﻦ ( 0،17)ﺷﺮق آﺳﯿﺎ ، ﻓﺎن ﻗﯿﻤﺔ ھﺬه اﻟﻤﺮوﻧﺔ ﺗﺒﻠѧﻎ   اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ، ﻓﺎذا اﺳﺘﺜﻨﯿﻨﺎ اﻗﻄﺎر ﺟﻨﻮب
، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ان ﺗﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻻﻗﻄﺎر ﻗѧﺪ ﺟѧﺎء ﻧﺘﯿﺠѧﺔ اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ  5891اﻟﻰ  2891
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ﻲ ﻣﺎ ﯾﺨﺺ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﺎن اﻟﺴﺒﺐ ﯾﻌﻮد اﻟѧﻰ رﻛѧﻮد اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ، أﻣﺎ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻘﺪ ﻟﻌﺒﺖ دورُا ﺛﺎﻧﻮﯾُﺎ،وﻓ
ﻧﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﻐﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ،ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺤﺎﻟﺔ اﻻﻧﺘﻌﺎش اﻟﺘﻲ ﺷﮭﺪت اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وإﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ، اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘѧﺖ ﻣﻌѧﺪﻻت 
ﻧﻤﻮ ﻣﺴﺘﻤﺮة وﻣﺴѧﺘﻘﺮة ، وﻗѧﺪ اﻧﻌﻜѧﺲ ذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺆﺷѧﺮات اﻟﻤﺮوﻧѧﺔ  اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟѧﺬي ﺳѧﺠﻞ اﻧﺨﻔﺎﺿѧُﺎ ﺣѧﺎدُا ﻓѧﻲ ﺗﻠѧﻚ 
ﻓѧﻲ أﻗﻄѧﺎر أورﺑѧﺎ اﻟﻐﺮﺑﯿѧﺔ ، وﻟѧﻢ ﯾﺠﺘѧﺎز ( 21)و ( 26.0)ﺮة ، اذ ﺳѧﺠﻞ ﻣﻌѧﺪُﻻ ﺳѧﺎﻟﺒُﺎ ﻓѧﻲ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺑﻠѧﻎ اﻟﻔﺘѧ
ﻓﻲ اﻟﯿﺎﺑﺎن ، وھﺬا ﯾﻌﻨﻲ أن اﻟﺘﻮﺳﻊ   ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻷﻗﻄﺎر ﯾﻌﻮد ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ إﻟﻰ ( 0.60)
دورًا ﺛﺎﻧﻮﯾѧًﺎ ، وذﻟѧﻚ ﻋﻠѧﻰ اﻟѧﺮﻏﻢ ﻣѧﻦ  ﻓѧﻼ ﯾﻠﻌѧﺐ ﺳѧﻮى اﻟﺘﻮﺳѧﻊ اﻟﻤﺴѧﺘﻤﺮ ﻓѧﻲ إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ ، أﻣѧﺎ اﻟﺘﻮﺳѧﻊ اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ 
وﻋﻠѧﻰ أﯾѧﺔ  (21)اﻟﺘﻮاﻓﻖ اﻟﻤﻠﻤﻮس ﻓﻲ اﻹﺗﺠﺎھﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺘﺤﻮﻻت ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻐﯿﯿѧﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺆﺷѧﺮات اﻟﺜﻼﺛѧﺔ اﻟﻤѧﺬﻛﻮرة 
ﺣﺎل ﻓﺄن اﻟﺼﻮرة ﺗﺰداد وﺿﻮﺣًﺎ ﻋﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻹﺧﺘﻼﻓﺎت ﺑﯿﻦ ھﺎﺗﯿﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺘﯿﻦ ، ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى 
  -:ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ ( 2)ﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ، ﺣﯿﺚ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻔﺮوع ا
اﻹﻗﺘﺼѧﺎدات   وع اﻟﺜﻘﯿﻠѧﺔ ﻛﺎﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮرﻗﯿѧﺔ ﻓѧﻲ إن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ ، زﯾﺎدة ﻋﻠﻰ ﺑﻌѧﺾ اﻟﻔѧﺮ  (1)
ﺗﻠѧﻚ وھﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻰ ھﺒﻮط ﻣﺴѧﺘﻤﺮ ﻓѧﻲ إﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ، ﻓѧﺈن ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ﻓѧﻲ  اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ،
اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻟﻤﻀѧﺎﻓﺔ ،وﯾﻤﻜѧﻦ أن ﯾﻌѧﺰى ذﻟѧﻚ  اﻟѧﻰ اﻋﺘﻤѧﺎد ﺗﻠѧﻚ اﻟﻔѧﺮوع ﻋﻠѧﻰ أﻧﻤѧﺎط   اﻟﻔﺮوع ﺗﻔﻮق ﻣﻌﺪﻻت
إﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ھѧﺬا ﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ ، وﻣѧﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ آﺧѧﺮ ﻓѧﺈن ذﻟѧﻚ ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﯾﻌѧﺰى اﯾﻀѧًﺎ اﻟѧﻰ  ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭѧﺎ 
ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﮭﺬه اﻟﻔﺮوع ، ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺸѧﺤﺔ  اﻻﻧﺨﻔﺎض اﻟﻜﺒﯿﺮ ﻓﻲ ﻧﺴﺐ أﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺘﺼﻤﯿﻤﯿﺔ
ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿѧﺔ واﻟﺼѧﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘѧﻲ أﺧѧﺬت ﺗﻮاﺟѧﮫ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ أﺳѧﺘﯿﺮاد اﻟﻤѧﺪﺧﻼت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻮﺳѧﯿﻄﺔ واﻟﺘﺠﮭﯿѧﺰات 
ﻛﻤѧﺎ أن ھﻨѧﺎك ﻧﻮًﻋѧﺎ آﺧѧﺮ . ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ واﻟﻐﺬاﺋﯿѧﺔ  اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ وﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر ، وﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح
 . ﯾﻤﻜﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮫ  ﻣﻦ اﻟﻌﻼﻗﺎت
  
  (2)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  5891إﻟﻰ  5791ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ         
اﻻﻗﺘﺼﺎدات  اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔت              
 اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ
اﻻﻗﺘﺼﺎدات 
 اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ 
  اﻻﻗﺘﺼﺎدات
 اﻻﻧﺘﻘﺎﻟﯿﺔ 
 5.1 4.0- 2.7 اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ  -1
 2.1 5.0- 1.01 ﻠﻨﺴﯿﺠﯿﺔ اﻟ -2
 1.2 1.0- 2.8 اﻻﺧﺸﺎب -3
 1.0 4.0 9.7 اﻟﻮرق -4
 2.3 1.0 9.2 اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ  -5
اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ  -6
 اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ
 4.2 2.0 7.5
 2.1- 5.0 9.1 اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ -7
اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ  -8
 واﻻﻻت واﻟﻤﻌﺪات
 5.1- 2 6.0
 6.1 -4.0 8.8 اﻟﻔﺮوع اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ
 6.0 6.0 8.2 اﻟﻔﺮوع اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ
 2.1 2.0 8.6 اﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ
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ﻓﻲ ﻓﺮوع أﺧﺮى ،وھﻲ اﻟﺘﺪھﻮر اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻓﻲ ﻣﻌѧﺪﻻت ﻧﻤѧﻮ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻟﻤﻀѧﺎﻓﺔ ﯾﻘﺘѧﺮن ﺑﺎﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ،وﻓѧﻲ  
ﺑﻮﺿﻮح ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿѧﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿѧﺔ،اﻟﺘﻲ ﻏﺎﻟﺒѧًﺎ ﻣѧﺎ ﺗﻌѧﻮد اﻟѧﻰ ﺗﻘﻠѧﯿﺺ ﻋѧﺪد ﻟﺔ ﺗﻈﮭﺮ ﺎاﻟﺤ ھﺬه
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اﻟﻤﻨﺸѧﺎت اﻟﻜﺒﯿѧﺮة ﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟﻔѧﺮع اﻟﺘѧﻲ ﺗﻌﺘﻤѧﺪ اﻷﻧﻤѧﺎط ﻛﺜﯿﻔѧﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل،وﺳѧﻌﻲ اﻟﻤﻨﺸѧﺎت اﻟﺼѧﻐﯿﺮة ﻛﺜﯿﻔѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ 
ﻇﺎھﺮة ﻋﺎﻣѧﺔ،ﺑﺮزت ﻓѧﻲ  ﻹﻣﻼء اﻟﻔﺠﻮة وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﻧﻤﻮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻟﺜﻘﯿﻠﺔ ،اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ 
ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ، اﻻ ان اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟѧﻮاردة ﻓѧﻲ اﻟﺠѧﺪول اﻟﻤѧﺬﻛﻮر 
اﻟﻤﻮﺟѧﺔ ﻧﺤѧﻮ ﺗﺼѧﻨﯿﻊ )ﻓﻲ اﻹﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻰ ﺗﺮﻛﯿﺰ ھﺬا اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ذات اﻟﺘﻮﺟﺔ اﻟﻤѧﻮردي 
ﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺼѧﻔﯿﺔ واﻟﺒﺘѧﺮو ﻛﯿﻤﯿﺎوﯾѧﺎت واﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿѧﺔ ﻏѧﻲ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿѧﺔ ، ،  وﯾﺸﻤﻞ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل ﺻѧ ( اﻟﻤﻮاد ﻟﻤﺤﻠﯿﺔ اﻟﺨﺎم 
  واﻟﺤﺪﯾﺪ اﻟﺼﻠﺐ ، ﺣﯿﺚ ﺗﻤﯿﻞ ﺧﻄﻮط اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ اﻏﻠﺐ ھﺬة اﻟﻔﺮوع ﻧﺤﻮ اﻻﻧﻤﺎط ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﺮاﺳﻤﺎل ،ﻟﺬا ﻓﺄن 
  ( 31)ھﺬا  اﻟﺘﻮﺟﺔ ﻟﻢ ﯾﺘﺮك ﺳﻮى اﺛﺎرُا ﺿﺌﯿﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﻗﻄﺎر 
ﻹﻗﺘﺼѧﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ﻓﺎﻟﺰﯾѧﺎدة ﻓѧﻲ اﻟﻨﺘѧﺎﺋﺞ ﻓѧﻲ ﺗﻠѧﻚ اﻻﻗﻄѧﺎر ﺗﺘﺤﻘѧﻖ ﻣѧﻦ ﺧѧﻼل ﯾﻨѧﺪر ﻣﻼﺣﻈѧﺔ اﻻﻧﻤѧﺎط ﻓѧﻲ ا -2
ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺼѧﺤﻮﺑﺔ ﻋѧﺎدة ﺑﮭﺒѧﻮط ﻓѧﻲ ﻣﺴѧﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ، اﻣѧﺎ اﻟﻔѧﺮوع اﻟﺘѧﻲ  اﻟﻔﻮاﺋﺾ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ
ت ﺗﻮاﺟﺔ ھﺒﻮﻃُﺎ ﻣﺤﺘﻤُﻼ ﻓﻲ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻓﻲ اﻧﻤﺎط اﻟﻄﻠѧﺐ ﻓѧﺎن ذﻟѧﻚ ﯾﻜѧﻮن ﻣﺼѧﺤﻮﺑُﺎ ﺑﮭﺒѧﻮط اﺳѧﺮع ﻓѧﻲ ﻣﻌѧﺪﻻ 
اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ،وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﻤﺲ ذﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺆﺷﺮات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺸѧﺘﻐﻠﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻔѧﻮع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔѧﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻠѧﻚ اﻻﻗﻄѧﺎر 
، وﯾﻌﺘﺒﺮ ذﻟﻚ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﻋﻦ ﻇﺎھﺮة ﻃﻮﯾﻠﺔ 5891اﻟﻰ  5791،اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻌﺪﻻت ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻨﻤﻮ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
وﻣѧﺎ ﯾﺼѧﺤﺒﮭﺎ ﻣѧﻦ ﺗﺤѧﻮﻻت ﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﻲ ﻓѧﻲ ھѧﺬة اﻻﻗﻄѧﺎر  ھﯿﻜѧﻞ  ﺮوف اﻟﺘﺤѧﻮل ﻓѧﻲ ﻈѧ اﻻﺟﻞ ﺗѧﺮﺗﺒﻂ ﺑ 
ردي ،واﻟﺘﻲ ﺗﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﻓﻲ ﻣﻌѧﺪﻻت ﻧﻤѧﻮ اﻟﻄﻠѧﺐ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺘﺸѧﻐﻠﯿﻦ ﻮأﻧﻤﺎط اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺴﻠﻌﻲ وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﻤ
وھﻲ ﻓﺮوع (اﻻﺧﺸﺎب ، اﻟﺘﻌﺪﯾﻦ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻔﺤﻢ واﻟﻨﻔﻂ )ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ واﻟﻔﺮوع اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻤﻮاد 
ات اﻟﻤﺤﺘѧﻮى اﻻﻧﺘѧﺎﺟﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟѧﻮﺟﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔѧﻊ ﺻѧﻨﺎﻋﺎت اﻻﻻت ﺗﺘﺼﻒ ﺑﺎﻣﺨﻔﺎض اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ، ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻔﺮوع ذ
، وﻛﻤѧѧﺎ ﯾﺘﻀѧѧﺢ ﻣѧѧﻦ ارﺗﻔѧѧﺎع ﻣﻌѧѧﺪل ﻧﻤѧѧﻮ اﻟﺘﺸѧѧﻐﯿﻞ ﻓѧѧﻲ ﺗﻠѧѧﻚ (41)واﻟﻤﻌѧѧﺪات واﻟﻤﻜѧѧﺎﺋﻦ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿѧѧﺔ وﻣﻌѧѧﺪات اﻟﻨﻘѧѧﻞ 
  اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺮوع اﻻﺧﺮى،وﺗﺆﻛﺪ ھﺬة اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ اﯾﻀُﺎ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺴﺎﺋﺪا
ﺸѧѧﻐﯿﻞ ﻓѧѧﻲ اﻟﻔѧѧﺮوع اﻟﻤﮭﯿﻤﻨѧѧﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻘﯿﻤѧѧﺔ اﻟﻤﻀѧѧﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ ﻛѧѧﻞ ﻣѧѧﻦ اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿѧѧﺔ ﻟﻼﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ واﻟﺘ
  .ﻣﺎ ﯾﺎﺗﻲ  ( 3)واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ، اذ ﺗﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول 
ﻢ اﻻﻗﻄѧѧﺎر اﻟﻨﺎﻣﯿѧѧﺔ وﺟѧѧﺪت اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿѧѧﺔ ﻛﺼѧѧﻨﺎﻋﺎت ﻣﮭﯿﻤﻨѧѧﺔ،اذ ﺗﺘﺠѧѧﺎوز ﻣﺴѧѧﺎھﻤﺘﮭﺎ ﺣѧѧﻮاﻟﻲ ﻈѧѧﻓѧѧﻲ ﻣﻌ(1)
ﻓѧѧﻲ ﻏﻮاﺗﯿﻤﺎﻻاﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدات  وﻛﯿﻨﯿѧѧﺎ وھﻨѧѧﺪوراس وﻏﺎﻧѧѧﺎ %( 02)ﻓѧѧﻲ ﻛﻠﻌѧѧﺎم ﻓѧѧﻲ ﻧﯿﻜѧѧﺎراﻛﻮا واﻛﺜѧѧﺮ ﻣѧѧﻦ %( 03)
ﻓﻲ اﻏﻠﺒﯿﺔ اﻻﻗﻄﺎر اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ اﻻﺧﺮى ،اﻣﺎ اﻻﻗﻄѧﺎر اﻟﺘѧﻲ ﯾﮭѧﯿﻤﻦ ﻓﯿﮭѧﺎ ھѧﺬا اﻟﻔѧﺮع ، ﻓﺎﻧﮭѧﺎ ﺗﻤﺜѧﻞ %(51)،واﻛﺜﺮ ﻣﻦ 
ﻓﻲ اﻟﻐﺎﻟﺐ ﻧﺤﻮ ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤѧﻮارد اﻟﻤﻌﺪﻧﯿѧﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿѧﺔ واﻻﺳѧﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ ، ﺣﯿѧﺚ ﺗﮭѧﯿﻤﻦ اﻟﻤﻌѧﺎدن ﻏﯿѧﺮ اﻟﺤﺪﯾﺪﯾѧﺔ ﻓѧﻲ 
اﻟﻌѧﺮاق ،وﯾѧﺪﻋﻢ ﻣﺆﺷѧﺮ اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ واﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ھѧﺬة  ﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ ﻓﻲ زاﻣﺒﯿﺎ ، وﺗﺼѧﻔﯿﺔ اﻟѧﻨﻔﻂ ﻓѧﻲ ﺷﯿﻠﻲ ، واﻟ
اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﺣﻮل اﻋﺘﻤѧﺎد اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ﻛﺎﺳѧﺎس ﻟﻠﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻟﻤﻀѧﺎﻓﺔ ، وﺿѧﻌﻒ 
  .دور اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺘﻮﺳﻊ 
ﺪادُا ، ﻛﻤѧѧﺎ ﺗﺘﺼѧѧﻒ ﻣﺴѧѧﺎھﻤﺔ اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺎﺋﯿѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻘѧѧﯿﻢ ﯾﺘﻤﯿѧѧﺰ ﻧﻄѧѧﺎق اﻟﻔѧѧﺮوع اﻟﻤﮭﯿﻤﻨѧѧﺔ ﺑﻜﻮﻧѧѧﺔ اﻛﺜѧѧﺮ اﻣﺘѧѧ ( 2)
ان ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻔﺮوع اﻟﻤﮭﯿﻤﻨѧﺔ (  3)ﺻﻐﯿﺮة ﻧﺴﺒﯿُﺎ ، وﻛﻤﺎ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول  اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ
ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﻗﻄﺎر ، ﺗﺘﺼﻒ ﻋﻤﻮﻣѧُﺎ ﺑﻜﻮﻧﮭѧﺎ ﺻѧﻐﯿﺮة ﻧﺴѧﺒﯿﺎ ، اﻻﻣѧﺮ اﻟѧﺬي ﯾﺸѧﯿﺮ اﻟѧﻰ  ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻘﺪم اﻟﻤﻨﺤﻘُﻖ ﻓﻲ اﻟﺘﻨﻮﯾﻊ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻓﻲ ھﺬة اﻻﻗﻄﺎر ، ﻛﻤѧﺎ ان اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ اﻟѧﻮاردة ﻋѧﻦ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﺗѧﺪﻋﻢ  اﻟﻤﺴﺘﻮى
  .اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ اﻟﺪور اﻻﺳﺎﺳﻲ ﻟﻼﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺣﻮل اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  (3)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  ﻓﻲ(اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺔ )ﯿﺔ اﻻﻛﺜﺮ اھﻤﯿﺔ ﺑﻌﺾ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ واﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع  اﻟﺘﺤﻮﯾﻠ
  5891-5791اﻻﻗﻄﺎر اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة 
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اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ  اﻟﻔﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻤﮭﯿﻤﻦ  ﺪوﻟﺔ أو اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔاﻟ
 AVM
 ﻣﻌﺪل ﻣﻌﺪل  ﻣﻌﺪل 
ﻧﻤﻮ  ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ
 اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ
 ﻧﻤﻮ 
 اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ    
 اﻷﻗﻄﺎر اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ
 4.2 7.0- 7.1 1.81 اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
 اﻷرﺟﻨﺘﯿﻦ
 ﺷﯿﻠﻲ
 5.8 1.2- 3.6 1.81 ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ
 ﻗﺒﺮص
 2.3 7.2 1.6 9.41 اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
 ﻏﺎﻧﺎ 
 3.3- 3.8 7.4 8،81 اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
 ﻏﻮاﺗﯿﻤﺎﻻ
 1.3 7.3 9.6 4.92 اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
 ھﻨﺪوراس 
 4.3- 6.6 1.3 6.52 اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
 اﻟﮭﻨﺪ
 3.1- 1.2 9.0 7.81 اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ
 اﻟﻌﺮاق 
 1.3 1.8 3.11 1.31 ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻨﻔﻂ
 ﯿﺎﻛﯿﻨ
 1.2- 4.01 1.8 3.62 اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
 ﻧﯿﻜﺎراﻏﻮا
 2.1 6 3.7 4.83 اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
 ﻧﯿﺠﺮﯾﺎ
 3.5- 9.41 8.8 9.61 اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
 ﺑﻨﻤﺎ
 7.0 3.5 6 4.24 اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
 4.1 9.0- 5.0 3.41 اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ أﻗﻄﺎر اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ
 ﻓﻨﻠﻨﺪا
 8.1 4.0 2.2 8.31 اﻟﻮرﻗﯿﺔ
 ﻓﺮﻧﺴﺎ
 5.3 6.0- 9.2 41 اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
 ﻟﻤﺎﻧﯿﺎ اﻻﺗﺤﺎدﯾﺔ ا
 2 8.1- 1.0 31 اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
 اﯾﻄﺎﻟﯿﺎ
 7.0 1.2 8.2 21 ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ
 ھﻮﻟﻨﺪا 
 4.4 1- 3.3 4.41 اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
 اﻟﻨﺮوﯾﺞ
 6.0 5.0- 1.0 31 ﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ
 اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة 
 3.2 5.2 8.4 21 اﻟﻤﻜﺎﺋﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
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  :ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ  اﻟﻰ ﻧﻠﺨﺺ  اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ھﺬا اﻟﺠﺪولﻣﻦ 
  ﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻨﺔ ﻟﻠﺘﻨﻤﯿﺔ ان اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﺮات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ و ﺗﻐﯿﺮات اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ، ﺗﻌﻜﺲ واﻟﻰ ﺣﺪ ﺑﻌﯿﺪ ا: أوًﻻ 
 01
 
اﻷﺗﺠﺎھѧﺎت اﻟﺴѧﺎﻟﺒﺔ  ﻓﻨﺠѧﺪ ان اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ،واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ أﺧѧﺮى، 
ﻈﮭﺮ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺴﺎﻟﺒﺔ ﻓѧﻲ ﺗﻐﯿѧﺮات اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﺗﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼﻗﻄﺎر اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ،  ﻓﻲ
ﺛﯿﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟﻠﺼѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﯿﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﻟﻼﻗﻄѧﺎر اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ، ﻓѧﺎن ﺑﻨﯿѧﺔ ھѧﺬه اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ وإذا ﻣﺎ ﺳﺎدت ﺗﺄ ﻟﻼﻗﻄﺎر
ﺑﻔﺎﻋﻠﯿѧﺔ اﻛﺒѧﺮ ﻓѧﻲ دﻋѧﻢ ھѧﺬا اﻟﺘѧﺄﺛﯿﺮ ﺣﯿѧﺚ أن اﻟﺒﯿﺌѧﺔ اﻟﻤﺘﻄѧﻮرة ﺗѧﺪﻓﻊ ﺑѧﺄداء اﻟﻌﺎﻣѧﻞ وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ  اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت ﺳѧﺎھﻤﺖ
وﻋﻤﻮدﯾѧﺎ واﻻﺟﮭѧﺰة اﻹﻧﺘѧﺎﺟﻲ اﻓﻘﯿѧًﺎ  ﮭﯿﻜﻞﻣﺘﻘﺪﻣﺔ، وﺗﺘﻤﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ ﺗﻜﺎﻣﻞ اﻟ اﻟﻮﺣﺪة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت
اﻟﺘѧﻲ ﺗﻠﺘѧﺰم ﺑﮭѧﺎ اﻟﻤﻨﺸѧﺄت ( اﻹﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ ) اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿﺔ واﻟﺴѧﻌﺎت اﻟﻤﺜﻠѧﻰ   اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻓﻲ وﻇﺎﺋﻔﮭﺎ اﻷدارﯾﺔ وﺗﻘﺴﯿﻤﺎﺗﮭﺎ
واﻟﻤﻮاﻗﻊ اﻟﻤﻼﺋﻤѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗѧﻢ أﺧﺘﯿﺎرھѧﺎ وﻓѧﻖ اﻟﻤﻌѧﺎﯾﯿﺮ اﻟﻔﻨﯿѧﺔ واﻹﻗﺘﺼѧﺎدﯾﺔ واﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿѧﺔ اﻟﺪﻗﯿﻘѧﺔ وھﻜѧﺬا ﻓѧﺈن ﺗѧﺄﺛﯿﺮ 
ﻲ واﻟﺘﻨﻮﯾѧﻊ ﮭﯿﻜﻠѧاﻟﻤﮭﯿﻤﻨѧﺔ ﯾﺘﺴѧﻢ ﺑﻔﻌﺎﻟﯿѧﺔ أﻗѧﻞ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑﺤﺎﻟѧﺔ اﻟﺘﻜﺎﻣѧﻞ اﻟ اﻟﺘﺨﺼѧﺺ اﻟﻘﻄѧﺎﻋﻲ ﻛﻤѧﺎ ﺗﻌﻜﺴѧﮫ اﻟﻔѧﺮوع 
اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ واﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ، واذا  اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ،وھﻨﺎ ﻻﯾﻤﻜﻦ ﻋﺰل اﺣﺪھﻤﺎ ﻋﻦ اﻻﺧﺮ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ ﻋﻼﻗﺔ أﻓﻀﻞ ﺑѧﯿﻦ 
ﺎت ﻣѧﻦ واﺣѧ  ﺗﺤﻘﻖ ﻣﺜﻞ ھﺬا اﻟﻌﺰل ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ ، ﻓѧﺎن اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﯿﻠѧﺔ ﻻﺗﻌѧﺪو اﻛﺜѧﺮ 
ﺷѧﺒﺔ ﻣﻌﺰوﻟѧﺔ ﻓѧﻲ ﺻѧﺤﺮاء ﻗﺎﺣﻠѧﺔ، وﺑﺎﻟﺘѧﺎﻟﻲ ﻓѧﺄن ﻛﻔѧﺎءة اداء اﻟﻌﺎﻣѧﻞ ﻓѧﻲ ﺗﻠѧﻚ اﻟﻤﻨﺸѧﺎت ﺗﻈѧﻞ ﻣﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﺑﻤﻌﻄﯿѧﺎت 
ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺤﺘﺔ، ﯾﺎﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺮاﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻮردة وﺑﻤﻌﺪل اﻛﺒﺮ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎﻃﮭﺎ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ أداء اﻟﻌﺎﻣѧﻞ 
  (51)وﻗﺪرﺗﺔ اﻻﺑﺘﻜﺎرﯾﺔ
ﻨﻘﻠﺐ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ اﻟѧﻰ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ﺣﺘѧﻰ ان ﻋﻼﻗﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺗ -ﺛﺎﻧﯿُﺎ
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﺔ وﯾﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﺆﺷﺮات اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣѧﻦ ھﻮﻟﻨѧﺪا واﺳѧﺘﺮاﻟﯿﺎ 
ﻲ ﻓѧѧﻲ ھﯿﻜﻠѧѧ وﻧﯿﺠﺮﯾѧѧﺎ ،وﯾﻌѧѧﻮد ذﻟѧѧﻚ ﺑﺎﻟﺪرﺟѧѧﺔ اﻻﺳѧѧﺎس اﻟѧѧﻰ ﻧﻤѧѧﻂ اﻟﺘﻜﺎﻣѧѧﻞ ال  ﺎﻧѧѧﺎﻏﻣﻘﺎرﻧѧѧﺔ ﺑﻜﯿﻨﯿѧѧﺎ وھﻨѧѧﺪوراس و 
اﻻﻗﺘﺼѧﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ،واﻟѧﺬي اﻧﻌﻜѧﺲ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺰاﯾѧﺪ ﻣﻌѧﺪﻻت   ﻲ ﻓѧﻲھﯿﻜﻠѧ ﻻﻗﺘﺼѧﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ﻣﻘﺎﺑѧﻞ اﻟﺘﺸѧﻮه الا
ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋѧﺔ اﻻوﻟѧﻰ ﻣﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑﺤﺎﻟѧﺔ اﻟﺘﺒﺎﻋѧﺪ  اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﺑﯿﻦ ﺗﻐﯿﯿѧﺮات اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻟﻤﻀѧﺎﻓﺔ واﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ واﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ 
   .(61)اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﯿﻦ ﺗﻠﻚ اﻻﺑﻌﺎد ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ
ًﻟﻠﻌﻼﻗѧѧﺎت اﻟﺴѧѧﺎﺋﺪة ﺑѧѧﯿﻦ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ  ﺔ ﺣѧѧﺎل ﯾﻤﻜѧѧﻦ ان ﻧﻼﺣѧѧﻆ اﯾﻀѧѧًﺎ،أن ھѧѧﺬه وأن اﺗﺨѧѧﺬت اﺗﺠﺎھѧѧًﺎ ﻋﺎﻣѧѧﺎ وﻋﻠѧѧﻰ اﯾѧѧ 
وﻋﻠѧѧѧﻰ ﻣﺴѧѧѧﺘﻮى اﻻﻗﺘﺼѧѧѧﺎدات اﻟﻌﺎﻟﻤﯿѧѧѧﺔ واﻻﻗﻠﯿﻤﯿѧѧѧﺔ،ﻓﺄن اﻟﺘﺠѧѧѧﺎرب اﻟﻘﻄﺮﯾѧѧѧﺔ ﺗﺆﻛѧѧѧﺪ اﻟﺤﻘѧѧѧﺎﺋﻖ ﻧﻔﺴѧѧѧﮭﺎ  واﻟﺘﺸѧѧѧﻐﯿﻞ
  .ﻋﻨﺪ دراﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاقﻨﻼﺣﻈﮫ ﺳ ﺗﻘﺮﯾﺒًﺎ،وھﺬا ﻣﺎ
  
  ﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻ: ﺛﺎﻟﺜﺎ
ﻧﻠﺨѧﺺ ﻣѧﻦ دراﺳѧﺔ اﻷﺗﺠﺎھѧﺎت اﻟﺴѧﺎﺋﺪة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ واﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺘﺤѧﻮﯾﻠﻲ ﻓѧﻲ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدات   
اﻟﻨﺎﻣﯿﺔ واﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ،ﺑﺈن ھﻨﺎك ﻋﻮاﻣﻞ ﻋﺪﯾﺪة ﺗﺆﻛﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻻرﺗﺒﺎط اﻻﯾﺠѧﺎﺑﻲ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻨﻤѧﻮ اﻟﻤﺘﺤﻘѧﻖ ﻓѧﻲ إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ 
ﻋﺎت  ذات اﻟﻤﺤﺘѧﻮى اﻷﻧﺘѧﺎﺟﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟѧﻮﺟﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔѧﻊ ، وﯾﻌѧﻮد ذﻟѧﻚ اﻟѧﻰ ﻣѧﺎ ﯾѧﺘﻤﺨﺾ ﻋѧﻦ واﻟﺘﺤﻮل ﻧﺤﻮ اﻟﺼѧﻨﺎ 
زﯾﺎدة إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ ﻣѧﻦ ﻓѧﻮاِﺋﺾ إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻛﺎﻓﯿѧﺔ ﺗﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﻄѧﻮﯾﺮ ﻛﻔѧﺎءة أداء اﻟﻮﺣѧﺪة اﻷﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻣѧﻦ 
ﺮﺗﻔﻌѧﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﺟﺎﻧﺐ او ﺗﮭﯿﺌﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳѧﺒﺔ ﻟﻠﺘﺤѧﻮل ﻣѧﻦ اﻹﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀѧﺔ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻧﺤѧﻮ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﻤ 
  -:أن ھﺬا اﻻﺗﺠﺎه ﻣﺎ ﯾﺰال ﺿﻌﯿﻔًﺎﻓﻲ اﻟِﻌﺮاق ، وﻟﻐﺮض ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ھﺬه اﻟﺤﻘﯿﻘﺔ ﺳﻨﺘﻨﺎول ﻣﺎ ﯾﺄﺗﻲ  (71)
  
  اﺗﺠﺎھﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ ﻓﺮوع اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻟِﻌْﺮاّق (: 1-3)
  ﺮة اﺗﺠﺎھﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻟﻜﺒﯿ(: 2-3)
  
  ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺍﻟﺘﺤﻮﻳﻠﻲ ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ(: 1-3) 
اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻟﻜﻤﯿﺔ ﺑѧﯿﻦ ﻣﻌѧﺪﻻت ﻧﻤѧﻮ اﻟﻘﯿﻤѧﺔ اﻟﻤﻀѧﺎﻓﺔ واﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ وإﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻲ اﻟﺠѧﺪول دراﺳﺔ ﯾﺘﻀﺢ ﻣﻦ   
وﺗﻠѧﻚ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤﺼѧﻞ ﻓѧﻲ ﺑﺎن ھﻨﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ  اﻟﺘﺒﺎﻋﺪ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺼﻞ ﻓѧﻲ إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ ( 4)
اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وإن اﻻﺗﺠﺎه اﻟﻌﺎم ، ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻰ إن ﺗﻐﯿﯿﺮات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ھѧﻲ أﻗѧﺮب إﻟѧﻰ ﺗﻐﯿﯿѧﺮات اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ﻣﻨﮭѧﺎ إﻟѧﻰ 
ﺑﻤﻘﺎرﻧѧﺔ ﺑﺤﺎﻟѧﺔ اﻟﺘѧﺄﺧﺮ اﻟﻮاﺿѧﺢ ﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ ﺣﺎﻟѧﺔ ھѧﺬه اﻟﺤﻘѧﺎﺋﻖ  اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ ، وﯾﻈﮭѧﺮ ﻣѧﻦ 
، ﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓѧﺔ 0891-0991و  5791-0891ﯾﺔ ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮﺗﯿﻦ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺧﻼل ﻣﻌﺪﻻﺗﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ
اﻟﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ، ﺑﺄﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ ، اﻟﻠﺘﺎن ﺣﻘﻘﺘﺎ ﺑﻌѧﺾ 
ي ﻃﺮأ ﻣﺘﻮاﻓﻘًﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﺬ( ﻓﻲ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ) ﻓﺎت ﻓﻲ اﻟﻨﺴﺐ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ، وﻗﺪ ﯾﻜﻮن ذﻟﻚ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮ اﻹﯾﺠﺎﺑﻲ ﻼاﻹﺧﺘ
) ﻟﺼѧﺎﻟﺢ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت  ﻣѧﻦ اﻟﻘѧﺮن اﻟﻌﺸѧﺮﯾﻦ  ﻓﻲ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻌѧﺪ ﻣﻨﺘﺼѧﻒ اﻟﺴѧﺒﻌﯿﻨﯿﺎت 
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واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ إﺳﺘﺤﻮاذ ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺰء اﻷﻛﺒﺮ ﻣѧﻦ اﻟﺘﺨﺼﺼѧﯿﺎت اﻷﺳѧﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ ( اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ 
ﯿѧﻖ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻹﺧѧﺘﻼل ﻓѧﻲ ﺗﻮزﯾѧﻊ اﻟﻤѧﻮارد إﻟѧﻰ ﺗﻌﻤ  ﻤﺘﻐﯿѧﺮأدى ﻓﯿѧﮫ ھѧﺬا اﻟ  ، و( واﻷﻛﺜѧﺮ ﻣﮭѧﺎرة )واﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﺘﻜﻨﯿﻜѧﻲ 
ﻋﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻀﯿﯿﻖ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب اﻹﻧﺘѧﺎﺟﻲ  ﻛﻤﺎ ، ﻋﻠﻰ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ.اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﻀﻤﻨﮭﺎ اﻟﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻻ ﺳѧѧﯿﻤﺎ ﻓѧѧﻲ اﻟﻔѧѧﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧѧﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔѧѧﺔ ، اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻌѧѧﺪ أﻧﺸѧѧﻄﺔ  ﻟﻠﻌﻤﺎﻟѧѧﺔ اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻔѧѧﺮوع  اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧѧﺔ ﻛﺎﻓѧѧﺔ، 
وﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح ﻣﻦ ﻣﺆﺷѧﺮ اﻟﻤﺮوﻧѧﺔ اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻠﯿﺔ  اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ، اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ
 0991إﻟѧﻰ  5891ﻟﻔѧﺮع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿѧﺔ واﻟﻨﺴѧﯿﺠﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ اﻧﺨﻔﻀѧﺖ ﺑﺸѧﻜﻞ ﻣﻠﺤѧﻮظ ﻓѧﻲ ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧﻦ 
ﻠﻌﺪﯾѧﺪ ﻟ اﻟﺤﻜﻮﻣѧﺔ  اﺗﺨѧﺎذ 0991 إﻟѧﻰ  5891ﺣﯿѧﺚ ﺷѧﮭﺪت ھѧﺬه اﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧﻦ  0891إﻟﻰ  5791ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
، وﻇﮭѧﺮ  اﻟﻌﺎﻣﻠﺔ ﻓѧﻲ ھѧﺬﯾﻦ اﻟﻔѧﺮﻋﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم  اﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ ﺧﺼﺨﺼﺔ  ﺟﺮاءات اﻟﮭﺎدﻓﺔ إﻟﻰﻣﻦ اﻹ
اﻟѧѧﻨﻘﺺ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌﻤѧѧﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿѧѧﺔ واﻟﺼѧѧﻌﻮﺑﺎت اﻟﺘѧѧﻲ أﺧѧѧﺬت ﺗﻮاﺟѧѧﮫ ﻋﻤﻠﯿѧѧﺔ اﻟﺤﺼѧѧﻮل ﻋﻠѧѧﻰ  ھѧѧﺬا اﻟﺘﻮﺟѧѧﮫ ﻧﺘﯿﺠѧѧﺔ 
ﺋѧﻲ ﻟﻠﺨﻄѧﻮط اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻮﺳѧﯿﻄﺔ واﻟﺘﺠﮭﯿѧﺰات اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ و ﻗﻄѧﻊ اﻟﻐﯿѧﺎر وﻣѧﺎ ﺻѧﺎﺣﺒﮭﺎ ﻣѧﻦ ﺗﻮﻗѧﻒ ﻛﻠѧﻲ أو ﺟﺰ 
        .ﻤﻨﺸﺄتﺗﻠﻚ اﻟ اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻷﻏﻠﺐ
       
  (4)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  (      0991-5791)ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ وإﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة 
 اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ (2)اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ (1)اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ   
 1÷2
 ﺮةاﻟﻔﺘ
-5791
 0891
-5891
 0991
-5791
 0891
-5891
 0991
-5791
 0891
-5891
 0991
-5891 -5791
 0991
 اﻟﻔﺮوع
  0891 
 14.0 34.0 15.0 12.0 83.0 61.0 29.0 73.0 اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
 56.0 44.1 21.0 23.0- 14.0 93.0 36.0 72.0 اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ
 67.0 64.0 51.0- 51.0 23.0 31.0 24.0 82.0 اﻟﺨﺸﺒﯿﺔ
 57.1 23.0 65- 75.0 65.0 62.0 23.0 38.0 ﯿﺔ اﻟﻮرﻗ
 اﻟﻜﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ 
 واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ  81.0 3.0 21.1 7.0 83.0 3.0 1.2 1
 اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ
 ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ 35.0 34.0 42.0 82.0 42.0 12.0 54.0 84.0
 18.0 55.0 41.0- 42.0 62.0 3.0 23.0 45.0 اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ 
 اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ
 اﻟﺘﺼﻠﯿﺢ
 واﻷﺧﺮى 28.0 4.0 20.0 61.0 13.0 11.0 83.0 72.0
  اﻟﻨﺴﺐ ﻣﺤﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ،  ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة                                           :اﻟﻤﺼﺪر   
  
ﯿﺔ ﺗﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ھﯿﻜﻠ ﻇﺎھﺮة  ﺮأﺳﯿﻲ ، ﻗﺪ اﺻﺒﺢ ﮭﯿﻜﻠوھﺬا ﯾﻌﻨﻲ ان اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق وﺧﻼل ﺗﺤﻮﻟﺔ اﻟ
وﺿﻤﻦ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﺣﻠﻘѧﺎت اﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻣﻔﻘѧﻮدة ﺗﺨﻠѧﻮ ﺗﻘﺮﯾﺒѧُﺎ ﻣѧﻦ اﻻﻧﺸѧﻄﺔ  تﻇﮭﺮ ﺑﻌﺪ أنﺗﻐﺬﯾﺔ ﺗﺒﻌﯿﺔ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ، 
اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ اﻟﻤﺘﻄѧﻮرة ،وﺣﻠﻘѧѧﺎت ﻣﻜﺜﻔѧﺔ ﺗﺘѧѧﺮاﻛﻢ ﻓﯿﮭѧﺎ اﻻﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧѧﺔ اﻟﻤﺘﺒﺎﯾﻨѧﺔ، وﯾѧѧﺮﺑﻂ اداء اﻟﻌﺎﻣѧﻞ واﻟﻮﺣѧѧﺪة 
ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﮭﺎ راس اﻟﻤﺎل اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮرد، وﻗﺪ ﺗﻌﻤﻘﺖ ھѧﺬة اﻟﺘﺒﻌﯿѧﺔ ﻓѧﻲ  ﯾﺎﺗﻲ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺑﻤﻌﻄﯿﺎت ﻣﺎدﯾﺔ ﺑﺤﺘﺔ ،
ﺣﺮﻛѧﺔ اﻟﺘﺠﮭﯿѧﺰات اﻟﺮاﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺑѧﯿﻦ اﻟﺒﻌѧﺪﯾﻦ اﻟﻤѧﺎدي  اﻟﺘﻮاﻓѧﻖ  ﻲ ،وﻏﯿѧﺎب ﮭﯿﻜﻠѧ ﻇﻞ اﺳﺘﻤﺮار ﻇﺮوف اﻻﺧѧﺘﻼل اﻟ 
ﻌﻮاﻣѧѧﻞ اﻟ هو ﻋﻤﻠѧѧﺖ ھѧѧﺬ  (اﻟﻘѧѧﺪرات اﻟﺒﺸѧѧﺮﯾﺔ  اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ واﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ اﻻﺧѧѧﺮى اﻟﻜﺎﻣﻨѧѧﺔ )واﻟﻌﻤﻠﯿѧѧﺔ ( اﻟﻤﺴѧѧﺘﻮردة 
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ﻣﺠﺘﻤﻌѧﺔ ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻘﻠﯿѧﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻤﺮوﻧѧﺔ اﻻﺳѧﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﺸѧѧﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﮭѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع وأﺗﺎﺣѧﺖ اﻟﻔﺮﺻѧﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎﻋѧﺎت ﻣﻨﺨﻔﻀѧѧﺔ  
  أﺧﺮ ﻋﻠﻰ ان اﻟﺘﻮﺳﻊدﻟﯿﻞ ھﺬا و .ﻋﻠﻰ اﺳﺘﯿﻌﺎب ﻓﺎﺋﺾ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ  اﻟﺨﺪﻣﺎتوﺑﺨﺎﺻﺔ اﻧﺸﻄﺔ ﻗﻄﺎع اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ 
ﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﻤﺘѧﻊ ﺑﮭѧﺎ ﻓѧﻲ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ ﺗﺨﺼѧﯿﺺ ﯾﺘﻨﺎﺳѧﺐ ﻣѧﻊ اﻻرﺟﺤﯿѧﺔ ا  ا اﻟﻘﻄѧﺎع ﻻﺬھѧ  ﻲاﻻﻧﺘѧﺎﺟﻲ واﻟﺘﺸѧﻐﯿﻠﻲ اﻟﻨﺎﺷѧﻰ ﻓѧ  
  .اﻟﻤﻮارد وﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﺴﺒﻌﯿﻨﺎت 
  
  ﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ ﺍﻟﺴﻌﺎﺕ ﺍﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﺍﻟﺼﻐﲑﺓ ﻭﺍﻟﻜﺒﲑﺓ( 2-3)
ﻟﻠﺘﻌѧﺮف ﻋﻠѧﻰ اﺗﺠﺎھѧﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ واﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺴѧﺘﻮى اﻟﺴѧﻌﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﺼѧﻐﯿﺮة واﻟﻜﺒﯿѧﺮة ﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧﺎع  
ق ، ﺳﻨﺴѧѧﺘﺨﺪم ﻃﺮﯾﻘѧѧﺔ اﻟﻤﻘﺎرﻧѧѧﺔ ﺑѧѧﯿﻦ اﻟﻤﺴѧѧﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴѧѧﺒﯿﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻘﯿﻤѧѧﺔ اﻟﻤﻀѧѧﺎﻓﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌѧѧﺮا  اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤѧѧﻮﯾﻠﻲ 
  (81) :وﺑﺄﻋﺘﻤﺎد اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻻﺗﯿﺔ  0891اﻟﻰ  5791واﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
  
  0891LME 0891 AVM
    5791LME    5791AVM
  
  0991اﻟﻰ  0891وﺑﺎﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻧﻔﺴﮭﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ 
  0991LME 0991 AVM
    0891LME    0891AVM
  
  
اﻟﻜﻤﯿѧﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠѧﺔ ﺳѧﺎﻟﺒﺔ ﻓѧﺎن ھѧﺬا ﯾﺆﻛѧﺪ أن اﻻﺗﺠѧﺎه اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻠﻲ ﻟﻠﻔѧﺮع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﻲ ﯾﺘﻔѧﻮق اﻻﺗﺠѧﺎه اﻻﻧﺘѧﺎﺟﻲ  ﻓﺎذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻟﻠﻔﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،اﻣﺎ اذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﻮﺟﺒﺔ ﻓﺎن ھﺬا ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻰ اﻻﺗﺠﺎة اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﻔﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﯾﺘﻔѧﻮق ﻋﻠѧﻰ اﻻﺗﺠѧﺎه 
وﺟﻮد ﺗﻌﺎدل ﺑﯿﻦ اﻻﺗﺠﺎھﯿﻦ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ و  اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ، ﻓﻲ ﺣﯿﻦ اذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ﻣﺴﺎوﯾﺔ ﻟﻠﺼﻔﺮ ﻓﺎن ھﺬا ﯾﺸﯿﺮ اﻟﻰ
ﺎﻟﻤﺴѧﺎھﻤﺎت اﻟﻨﺴѧﺒﯿﺔ ﻟﻠﺴѧﻌﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻓѧﻲ ﺑ اﻟﺨﺎﺻѧﺔ وﻋﻨѧﺪ ﺗﻄﺒﯿѧﻖ اﻟﺼѧﯿﻐﺔ اﻟﻤѧﺬﻛﻮرة ﻋﻠѧﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧѧﺎت .اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ 
، ﺗﻢ اﻟﺘﻮﺻѧﻞ اﻟѧﻰ اﻟﺘﻘѧﺪﯾﺮات اﻟﻤﺒﯿﻨѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﺠѧﺪول  0991اﻟﻰ  5791اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
  .(  5)رﻗﻢ 
( اﻟﻐﺬاﺋﯿѧﺔ اﻟﻨﺴѧﯿﺠﯿﺔ واﻟﺨﺸѧﺐ )اﻟﻔѧﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔѧﺔ ﻛﻞ ﻣѧﻦ اﻟﺠﺪول ان ھﺬا ﺋﺞ اﻟﻮاردة ﻓﻲ ﯾﺘﺒﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎو
 0891اﻟѧﻰ  5791اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﯾﻐﻠﺐ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺗﻮﺟﺔ  اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧﻦ ﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟ و ﯿﺔﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻮرﻗوﻓﺮع اﻟ
وﺟѧﺎء ( 58.0–)، ﺣﯿѧﺚ ﺧﺮﺟѧﺖ ﺑﻤﺆﺷѧﺮات ﺳѧﺎﻟﺒﺔ ، ﻛѧﺎن اﻛﺒﺮھѧﺎ ﯾﻌѧﻮد ﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ اﻻﺧﺸѧﺎب اﻟѧﺬي ﺑﻠﻐѧﺖ ﻧﺴѧﺒﺔ 
  . (05.0)–اﻟﻮرق ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ وﯾﻨﺴﺒﺔ 
اﻟﺘѧﻲ اﻟﻨﻔﻄﯿѧﺔ واﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿѧﺔ ، ﺼѧﻨﺎﻋﺔ اﻟ اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾѧﺔ و  ﺎتﺼѧﻨﺎﻋ اﻟوﻟﻢ ﯾﺒﺮز اﻟﺘﻮﺟﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﺳѧﻮى ﻓѧﻲ ﻓѧﺮﻋﯿﻦ ھﻤѧﺎ 
 0891اﻟﻮﺿѧﻊ ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة ﻣѧﻦ ھѧﺬا وﻗﺪ ﺗﻐﯿﺮ . اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ﯾﻔﻮق اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞﻛﺎن ﻓﯿﮭﺎ 
ﯿﺚ ﺟﺎء ﻓﺮع اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻻوﻟﻰ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻮﺟﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ووﺻﻠﺖ ﻧﺴﺒﺘُﮫ اﻟѧﻰ ،ﺣ 0991اﻟﻰ 
ﻓﻲ ﺣﯿﻦ ﺳﺠﻞ ﻓﺮع  (03.4)وﻣﻦ ﺛﻢ اﻟﺨﺸﺐ اﻟﻰ(0. 93 )ﺗﻠﯿﮫ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ وﺻﻠﺖ اﻟﻰ 1.73
ﻮﺻﻠﺖ ﻣﺴѧﺎھﻤﺘﮫ اﻟѧﻰ ﻓ 0991اﻟﻰ  0891اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ﺗﺮاﺟﻌًﺎ ﻣﻠﺤﻮﺿًﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ 
اﻣѧﺎ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺴѧﻌﺎت (اﻟﻮرﻗﯿѧﺔ ،اﻟﻨﺴѧﯿﺠﯿﺔ ، اﻟﻤﻌﺪﻧﯿѧﺔ )وﻇﻞ اﻟﺘﻔﻮق اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﯾﻤﯿﺰ اﻟﻔﺮوع اﻻﺧѧﺮى (  -0. 74)
اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ اﻟﺼѧѧﻐﯿﺮة ﻓѧѧﺎن اﻻﺗﺠѧѧﺎة اﻟﻌѧѧﺎم ﻟﻠﻤﺘﻐﯿﯿѧѧﺮات ﻓѧѧﻲ اﻟﻤﺴѧѧﺎھﻤﺔ اﻟﻨﺴѧѧﺒﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤѧѧﺔ اﻟﻤﻀѧѧﺎﻓﺔ اﻟѧѧﻰ اﻟﺘﻐﯿѧѧﺮات ﻓѧѧﻲ 
ﺗﺆﻛﺪ ﻣﯿﻞ ھѧﺬه اﻟﺘﻐﯿѧﺮات ﻧﺤѧﻮ اﻟﺘﻌѧﺎدل ﻓѧﻲ ﻓѧﺮوع (  5)ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺗﺆﻛﺪ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ اﻟﻮاردة 
وﺑﺸѧѧﻜﻞ ﺧѧѧﺎص ﺗﻠѧѧﻚ اﻟﻔﺘѧѧﺮة ﻧﺤѧѧﻮ اﻟﺘﻮﺟѧѧﺔ اﻻﻧﺘѧѧﺎﺟﻲ ( اﻟﻐﺬاﺋﯿѧѧﺔ و اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿѧѧﺔ واﻟﻤﻌﺪﻧﯿѧѧﺔ واﻟﺼѧѧﯿﺎﻧﺔ واﻟﺘﺼѧѧﻠﯿﺢ )
،واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ اﻟﻰ اﻟﺘﻮﺟﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ وﺟﺎءت اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﺘﺆﻛﺪ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻌﺎدل ﺑѧﯿﻦ ﻛѧﻼ اﻟﺘѧﻮﺟﮭﯿﻦ 
وھﻜﺬا ﻓﺄن اﻟﻘﻄﺎع . ﺎﺟﻲ واﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ وﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﻧﺴﺐ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺎت ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻻﻧﻤﺎط اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ واﻟﺜﻘﯿﻠﺔ اﻻﻧﺘ
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ )اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻗﺪ ﻓﺸѧﻞ ﻓѧﻲ ﺗѧﻮﻓﯿﺮ ﻓѧﺮص اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ اﻻﻧﺘѧﺎﺟﻲ ﻟﻠﺰﯾѧﺎدات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘѧﺔ ﻓѧﻲ ﻗѧﻮة اﻟﻌﻤѧﻞ 
ﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ذات اﻟﻤﺤﺘﻮى اﻻﻧﺘѧﺎﺟﻲ  ،وھﺬا ﯾﻌﻮد اﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻼﻧﺸ(اﻟﻤﺘﺎﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ 
واﻟﺘﻜﻨﻮﻟѧﻮﺟﻲ اﻟﻤﺮﺗﻔѧﻊ ﻓѧﻲ اﺳѧﺘﯿﻌﺎب اﻟﻌﻤѧﻞ ،وﺳѧﻌﻲ اﻻﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺘﺴѧﻢ ﺑﻤﺮوﻧѧﺔ  ﺗﺸѧﻐﯿﻠﯿﺔ اﻛﺒѧﺮ اﻟѧﻰ 
ﺗﻘﻠѧѧﯿﺺ ﻣﻌѧѧﺪﻻت اﺳѧѧﺘﯿﻌﺎب ﻟﻠﻤﺸѧѧﺘﻐﻠﯿﻦ، وارﺗѧѧﺒﻂ ذﻟѧѧﻚ ﺑﺪرﺟѧѧﺔ اﺳѧѧﺎس ﺑﻀѧѧﻌﻒ اﻣﻜﺎﻧѧѧﺎت اﻻﺧﺘﯿѧѧﺎر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟѧѧﻮﺟﻲ 
ﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴѧﺘﻮردة ، اﻟﺘѧﻲ اﻓѧﺮزت اﺗﺠﺎھѧًﺎ ﻣﺘﺰاﯾѧﺪا ﻧﺤѧﻮ اﻻﻧﻤѧﺎط ﻛﺜﯿﻔѧﺔ ً اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻟﺮاﺳﻤ
ﻓﻀѧًﻼﻋﻠﻰ اﺧѧﺘﻼل اﻟﺘѧﻮازن ﻓѧﻲ ﺳѧѧﻮق اﻟﻌﻤѧﻞ ﺑѧﯿﻦ اﻟﻤѧﺆھﻼت اﻟﻤﻌﺮوﺿѧﺔ واﻟﺸѧﺮوط اﻟﻤﻄﻠﻮﺑѧѧﺔ ، . اﻟﺮاﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ 
وﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ ھﯿﻜﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﮭﻨﻲ واﻟﺘﻜﻨﯿﻜﻲ ﺑﯿﻦ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ واﻻﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀѧﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ، 
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ﻀﺎف اﻟﻰ ذﻟﻚ ﺿﻌﻒ دور اﻻﺟﮭѧﺰة اﻻدارﯾѧﺔ واﻗﺴѧﺎﻣﮭﺎ اﻟﺘﻨﻈﯿﻤﯿѧﺔ ﺧﺎﺻѧﺔﻓﻲ ﻣﺠѧﺎل اﻗѧﺮار اﻟﻮﻇѧﺎﺋﻒ وﺗﺤﺪﯾѧﺪ ﯾ
اوﺻﺎﻓﮭﺎ وﺑﯿﺎن ﻣﺆھﻼت اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ وﺗﻘﺴﯿﻢ اﻻﻋﻤﺎل ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺟѧﻮر واﻟﺤѧﻮاﻓﺰ اﻻﻣѧﺮ اﻟѧﺬي ﺳѧﺎھﻢ ﻓѧﻲ اﺧѧﺘﻼط 
  . اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻜﻔﻮءة ﺑﺎﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻻﻗﻞ ﻛﻔﺎءة وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ اﺑﺘﻌﺎد اﻻﺟﻮر ﻋﻦ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
  
  ( 5)ﺟﺪول رﻗﻢ
  0991– 0891واﻟﻔﺘﺮة  0891– 5791اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ واﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة 
  
 اﻟﻔﺘﺮة/اﻟﻔﺮوع
 (2)اﻟﺴﻌﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة (1)اﻟﺴﻌﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة 
 0991-0891 0891-5791 0991-0891 0891-5791
 0. 100 -0. 0 3 0. 43 58.0 اﻷﺧﺸﺎب 
 -0. 90 -0. 90 1. 73 -0. 52 ﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟ
 0. 12 -0. 41 -0. 93 -0. 11 اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ 
 اﻟﻮرﻗﯿﺔ 
 0. 93 0. 75 -0. 80 -0. 05
 اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ
 -0. 53 0. 11 0. 93 0. 01
 اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ
 0 0. 53 -0. 74 0. 75
 اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ
 0. 20 0. 91 -0. 61 -0. 01
اﻟﺘﺼﻠﯿﺢ اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ و
ﺧﺮى                            واﻷ
 -0. 70 0. 80 0 0
  ﺗﻘﺎرﯾﺮ اﻹﺣﺼﺎء اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﻟﻠﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ، ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﺬﻛﻮرة،اﻟﺠﮭﺎز اﻟﻤﺮﻛﺰي ﻟﻸﺣﺼﺎء  :اﻟﻤﺼﺪر   
  
  ﰲ ﺍﻟﻌﺮﺍﻕ ﻏﲑ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔﺍﲡﺎﻫﺎﺕ ﺍﻻﻧﺘﺎﺟﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻞ ﰲ ﺍﻻﻧﺸﻄﺔ  ﺍﻟﺘﻐﲑﺍﺕ ﰲ:ﺭﺍﺑﻌﺎ ً 
ﯾﺸѧѧﯿﺮ اﻟѧѧﻰ   ( 0991-5791)ﺧѧѧﻼل ﻓﺘѧѧﺮة اﻟﺪراﺳѧѧﺔ  ﻓѧѧﻲ اﻟﻌѧѧﺮاق  اﻟﺘﻐﯿѧѧﺮ اﻟﮭﯿﻜﻠѧѧﻲ ﻌﻤﻠﯿѧѧﺔ أن أﻷﺗﺠѧѧﺎة اﻟﻌѧѧﺎم ﻟ     
ﻣﺴѧﺎھﻤﺔ ع اﻻﺧﺮى ﻟﺼﺎﻟﺢ ارﺗﻔѧﺎ  اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ اﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻠﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ﻓﻲ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﻤﺆﺷﺮات
 اﻟѧﻰ ﻠﯿѧﺔ ھѧﺬه اﻟﻌﻤ  ﻗﺪ وﺻѧﻠﺖ و.اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻤﺆﺷﺮات ﻣﻊ ارﺗﻔﺎع ﻣﻌﺪﻻت آﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ
ﻗﻄѧﺎع اﻟﺨѧﺪﻣﺎت ،اﻟѧﺬي ﺑﺎﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻟﺼﺎﻟﺢ  اﻟﮭﯿﻜﻠﯿﺔ ﺣﺼﺔ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮات تﺑﺪأ ﻋﻨﺪھﺎ،ﻧﻘﻄﺔ اﻷﻧﻘﻼب 
أن اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎد ﯾﻤﻜѧѧﻦ أن ﯾﺼѧѧﻞ اﻟѧѧﻰ ھѧѧﺬه اﻟﻨﻘﻄѧѧﺔ ﻋﻨѧѧﺪﻣﺎ ﺗﺒﻠѧѧﻎ  (91) namroN.Gﺣﺼѧѧﺘﮫ ﺑﺎﻟﺘﺰاﯾѧѧﺪ ،وﯾѧѧﺮى  تﺑѧѧﺪأ
اﻟﺴѧﺎﺋﺪة ﻓѧﻲ اﻟѧﺪول اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ﻣѧﻊ ھѧﺬه  ،وﺗﺘﻔﻖ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت%( 73)ﻣﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ 
  اﻟﻘﻄﺎع ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﯿﺠﺔ ،اﻟﺘﻲ ﺗﺸﯿﺮ اﻟﻰ ھﺒﻮط  ﻣﺴﺎھﻤﺔ ھﺬا
ﻓѧѧﻲ ﻋѧѧﺎم %( 63)وﺑﻌѧѧﺪ أ ن ﻛﺎﻧѧѧﺖ  0991اﻟѧѧﻰ  9891ﺧѧѧﻼل اﻟﻔﺘѧѧﺮة ﻣѧѧﻦ  %( 62)اﻟѧѧﻰ  0891ﻋѧѧﺎم %( 53) 
  . 5691
ﻟﻨﻤѧﻮ اﻷﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟѧﺬي ﻗﺪﻣѧﮫ   yttePﻲ وﺗѧﺄﺛﯿﺮ ﮭﯿﻜﻠѧﻌﻤﻠﯿѧﺔ اﻟﺘﺤѧﻮل اﻟﻣѧﺎ ﯾѧﺘﻢ اﻟѧﺮﺑﻂ ﺑѧﯿﻦ اﻻﺗﺠѧﺎة اﻟﻤѧﺬﻛﻮر ﻟ  ةوﻋѧﺎد
اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻜﻠﻲ واﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،وھﻨﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ  ،اﻟﺬي ﯾﺆﻛﺪان اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ 1491ﻋﺎم  niloC kralC
اﻧﺘﻘﺎﻟﯿѧًﺎ ﻟﻠﻌﺎﻣѧѧﻞ ﺑѧѧﺪًﻻ ﻣѧѧﻦ  اﻟﻤѧѧﻨﻈﻢ او اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﺔ وﯾﺤѧѧﺪث ھѧѧﺬا ﻋѧѧﺎدة ﻓѧѧﻲ ﻇѧѧﻞ اﻻﺳѧѧﻮاق اﻟﺘﻨﺎﻓﺴѧѧﯿﺔ ، ﺣﯿѧѧﺚ ﺗﻌﻜѧѧﺲ 
اﻟﻔﺮوﻗﺎت ﻓﻲ اﻻﺟﻮر اﺧﺘﻼﻓﺎت   آﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ، ﻟﺬا ﻓﺎن اﻧﺘﻘﺎل اﻟﻌﻤﻞ ﻣѧﻊ اﻟﻔﺮوﻗѧﺎت اﻟﻤﺒѧﺮرة ﻟﻼﺟѧﻮر ، ﯾﻌѧﺪ ﻣѧﺪﺧًﻼ 
ﻨﺎﺣﯿѧѧﺔ اﻟﻨﻈﺮﯾѧѧﺔ ﻓѧѧﺎن ﻟﺿѧѧﺮورﯾًﺎ ﻟﺘﺤﻘﯿѧѧﻖ ﻧѧѧﻮع ﻣѧѧﻦ اﻟﺘѧѧﻮازن اﻟﻘﻄѧѧﺎﻋﻲ ﺑѧѧﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋѧѧﺎت اﻻﻛﺜѧѧﺮ اﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﮫ ،وﻣѧѧﻦ ا 
ﺑﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ  اﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ او اﻟﺤﺪﯾﺔ اﻟﻮﻓﻮرات اﻟﻤﺘﻮﻟﺪه ﻋﻦ ﺗﻮﺳﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﺳﺘﺆدي اﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت ﻣﺘﺪﻧﯿﺔ ﻣﺘﺘﺎ
    CALو CAS ﻰ اﻟﻘﺼѧﯿﺮة اﻻﺟѧﻞ واﻟﻄﻮﯾﻠѧﺔ  اﻻﺟѧﻞ ﻟﻠﻤﻨﺸѧﺄت او ﻟﻠﺼѧﻨﺎﻋﺔ وذﻟѧﻚ ﻋﻨѧﺪ ﻧﻘﻄѧﺔ ﺗﻤѧﺎس ﻣﻨﺤﻨѧ 
ﺧﺘﯿѧﺎر اﻟﺠﮭѧﺎز اﻻﻓﻀѧﻞ  واﻻﻋﻠѧﻰ اﻧﺘﺎﺟﯿѧﮫ وﻋﻠѧﻰ ﻻ ﺔاﻟﻤﺴѧﺎر اﻟѧﺬي ﺗﻘﻄﻌѧﮫ اﻟﺼѧﻨﺎﻋ 1Qـѧ3Q  وﯾﻤﺜѧﻞ اﻟﻤﺠѧﺎل
ﻏﯿѧﺮ . (1)ﺷѧﻜﻞ رﻗѧﻢ  ل اﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﻘﺪرات اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﮫ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ اﺳﺘﯿﻌﺎب أﺣﺴﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ واﻛﺜﺮھﻢ ﻛﻔﺎءة واﺳﺘﻐﻼ
ﺣﻠﻘﺎﺗѧѧﺔ  ان ذﻟѧѧﻚ ﺻѧѧﻌﺐ اﻟﺘﺤﻘﯿѧѧﻖ ﻓѧѧﻲ ﻏﺎﻟﺒﯿѧѧﺔ اﻻﻗﻄѧѧﺎر اﻟﻨﺎﻣﯿѧѧﺔ ﺑﺴѧѧﺒﺐ ﻋѧѧﺪم ﻣﺮوﻧѧѧﺔ اﻟﺠﮭѧѧﺎز اﻻﻧﺘѧѧﺎﺟﻲ، وارﺗﺒѧѧﺎط 
وﻓѧﻲ ﻇѧﺮوف ﻋѧﺪم ﺗﺠﺰﺋѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘѧﻲ ﺗﺴѧﻠﻢ ﺑﺎﻟﻤﻔﺘѧﺎح .اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻤﺮاﻛﺰ اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿﺔ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻓѧﻲ اﻟﺨѧﺎرج 
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اﻻﺧﺘﯿﺎر وﺿﺄﻟﺔ اﻟﻘﺪرات اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻜﯿﻒ واﻻﺑﺘﻜﺎر،وﺿﻌﻒ اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻄѧﻮﯾﺮ وﺿﻌﻒ اﻣﻜﺎﻧﺎت 
واﻟﺘѧѧﺪرﯾﺐ واﻟﺘﻌﻠѧѧﯿﻢ وﺗﻤﺮﻛѧѧﺰ اﻟﻨﺸѧѧﺎﻃﺎت اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻤѧѧﺪن اﻟﻜﺒѧѧﺮى ،واھﻤѧѧﺎل ﺟѧѧﺰء ﻣﮭѧѧﻢ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤѧѧﻮارد 
اﻟﻠﻮﺟﺴѧﺘﯿﺔ ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ دون اﺳﺘﻐﻼل ،وھﻜﺬا ﻓﺎن  اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻨﺎﻣﻲ ﯾﺼﻞ اﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﺷﺒﺎع ﻓﻲ اﻟﺪاﻟﺔ 
ﻗﺼﯿﺮة ﻧﺴﺒﯿًﺎ وﻗﺒѧﻞ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ أي ﺗﻌѧﺎدل ﺑѧﯿﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﮫ او اﻻﺟѧﻮر، وذﻟѧﻚ ﻻن اﻻﻧﺘﻘѧﺎل  ﻓﺘﺮة
اﻟﻀﺮوري ﻟﻠﻤﻮارد ﻻﯾﺤﺪث ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻮى او اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ،ﺣﯿﺚ ﺗﻘﺴﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻛﺜﺮ اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺧѧﺎص 
ﺸѧﺘﻐﻠﯿﻦ ﺑﻌﻜѧﺲ اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت اﻟﻤﻨﺨﻔﻀѧﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ، اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ،ﺑﻨﻮع ﻣﻦ اﻟﺠﻤﻮد ﻓﻲ اﺳﺘﯿﻌﺎب اﻟﻤ
وھﻲ اﻧﺸﻄﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻟﺘﻮزﯾﻊ ، اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺴﻢ ﺑﻤﺮوﻧﺔ ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻛﺒﺮ وﺗﻤﺜﻞ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب ﻟﻠﺰﯾﺎدات ﻓﻲ ﻗѧﻮة 
 اﻟﻌﻤﻞ وﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤѧﺎھﺮة اﻟﻤﺘﺎﺗﯿѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺰراﻋѧﻲ ،اﻻﻣѧﺮ اﻟѧﺬي ادى اﻟѧﻰ اﺧѧﺘﻼل اﻟﺘﻮزﯾѧﻊ ال 
  .( 02)ﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻻﻗﻄﺎر ،ﻟﺼﺎﻟﺢ ارﺗﻔﺎع اﻻھﻤﯿﺔ اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻼﻧﺸﻄﺔ اﻻﺧﯿﺮة ﻲ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠھﯿﻜﻠ
  
  

  
  
ﻜﺒﯿѧﺮ ﻓѧﻲ اﻟﺘﻮزﯾѧﻊ اﻟﻘﻄѧﺎﻋﻲ ﻟاﺧѧﺘﻼل ﻻاﻣѧﻦ  ةﺎﻌﺎﻧѧ ﻤﻟا ﻲاﻻﻗﺘﺼѧﺎدات اﻟﻨﺎﻣﯿѧﺔ ﻓѧ  ﺔﯿѧﻘﺑوﯾﺸѧﺎﻃﺮ اﻻﻗﺘﺼѧﺎد اﻟﻌﺮاﻗѧﻲ 
  عﺎﻄѧﻘﻟا اﺬﮭѧﻓ ﻟﻘѧﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ، ا ﻞﻜѧ ﯿھ ﻰﻠѧﻋﻗﻄѧﺎع اﻟﺨѧﺪﻣﺎت  ﺔﻨѧﻤﯿﮭﻟ  ﺔﺠѧ ﯿﺘﻨﻛ ﻟﻠﻘѧﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠѧﺔ ﻓѧﻲ ﻗﻄѧﺎع اﻻﻧﺘѧﺎج ، 
ﻻ ﯾﺘﻨﺎﺳѧﺐ وﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﻌѧﺮاق ﻓѧﻲ (ﻣѧﻦ ﺣﯿѧﺚ اھﻤﯿﺘѧﺔ اﻟﻨﺴѧﺒﯿﺔ وﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﻨﻤѧﻮ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺤﻘﻘﮭѧﺎ )ﯾﺸѧﻐﻞ ﻣﻮﻗﻌѧًﺎ ﺑﻨﯿﻮﯾѧًﺎ 
ﻓѧﻲ  ﯿѧﺔ ﻠاﻟﺘﺤﻮﯾﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋ  عﺎﻄѧ ﻗ ﺔﺻѧ ﺎﺨﺑو ﻨﺘﯿﺠѧﺔ ﻟﺘﻠﻜѧﻮء اﻻﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺴѧﻠﻌﯿﺔ اﻻﺳﺎﺳѧﯿﺔ ﻛ ﻊﻘѧ ﻤﻟا اﺬھ ءﺎﺟو ، ﺔﯿﻤﻨاﻟﺘ
اﻟﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮوﻧﺎت  ﻲﻐﺒﻨﯾھﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج  ﺔﺤﺻ ﻦﻣﻠﺘﺄﻛﺪ ﻟ ، وﺸﺘﻐﻠﯿﻦﺗﺤﻘﯿﻖ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﮭﺆﻻء اﻟﻤ
  :اﻟﺠﺪول اﻻﺗﻲ  ﻲﻓ ﺔﻨﯿﺒﻤﻟااﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻼﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق 
  
  
  (6)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ ،اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ،اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ،واﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق)ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ 
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  0991ـ 5791ل اﻟﻔﺘﺮة ﻣﻦ ﺧﻼ
  
اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ   إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ (2)اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ  (1)اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ   
 1÷2
 -5791 اﻟﻔﺘﺮة 
 0891
 -1891
 0991
 -5791
 0891
 -1891
 0991
 -5791
 0891
 -1891
 0991
 -5791
 0891
-1891
 0991
  
 1.3 1.6 4.5- 3. 3- 1.7 1.9 1.3 1.2 اﻟﺰراﻋﻲ
 11- 4 3.5 11.1 23 03 3- 7.8 اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﻲ
 25 12 1.5- 5.2 1.3 1.6 2.5 8.0 اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ
 1.46 1.54 1.9- 5 1.8 81.1 1.1 21.5 اﻟﺘﺸﯿﯿﺪ
 3.52- 1.8- 1.52 1.5- 1.1- 31.5- 3.1 7.5 اﻟﻤﺎء واﻟﻜﮭﺮﺑﺎء
 1.6 1.9 3- 2.5- 6.5 4.7 3.9 2.5 اﻟﻨﻘﻞ واﻟﻤﻮاﺻﻼت
ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ 
 واﻟﻤﻔﺮد
 1.3 1.8 5.1- 1.4- 6.9 5.4 7.0 9.8
 6.0 16.0 8.6 8.4 9.0 8.0 5.1 3.1 اﻟﺒﻨﻮك واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ 
 واﻟﺪﻓﺎع
 3.6 1.3 5.2- 1.1- 7.4 5.6 3.1 5
 1.31 2.2 2.3- 2.8- 7.2 1.5 4.2 3.2 اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ
  (8)ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ أﺳﻔﻞ اﻟﺠﺪول رﻗﻢ : اﻟﻤﺼﺪر 
  
ﻗﻄﺎﻋًﺎ ﻃﺎردًا ﻟﻘﻮة اﻟﻌﻤѧﻞ ،  اﺻﺒﺢﺪ ﻗ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ ، ، انﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل ( 6)ﺎﺋﻖ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺠﺪول اﻟﺤﻘ ﻦﻣ
ﺗﯿѧﺎر ﻣѧﻦ اﻟﮭﺠѧﺮة اﻟﺪاﺧﻠﯿѧﺔ ﻧﺤѧﻮ اﻟﻤﺮاﻛѧﺰ اﻟﺤﻀѧﺮﯾﺔ ، ﺗﺮﺗѧﺐ ﻋﻠﯿѧﮫ اﻧﻀѧﻤﺎم ﺟѧﺰء ﻣѧﻦ  ﮫ ﻮﺟѧﻟﺘا وﻧﺸѧﺄ ﻋѧﻦ ذﻟѧﻚ
ع ﺑﺎﺳѧﺘﻘﺒﺎل ﻣﮭﺎﺟﺮي اﻟﺮﯾﻒ اﻟﻰ اﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ ، واﻟﺰﯾﺎدة اﻟﻤﺼѧﻄﻨﻌﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻮﻟѧﺪت ﻋѧﻦ اﻟﺸѧﺮو 
ﺻѧﺮ ﻣﺠﺘﻤﻌѧﺔ ﺿѧﻐﻄًﺎ إﺿѧﺎﻓﯿًﺎ ﻋﻠѧﻰ ﺳѧﻮق اﻟﻌﻤѧﻞ ﻓѧﻲ ﺎاﻟﻌﻨ هﺸѧﻜﻞ ھѧﺬ اﻟﻮاﻓﺪة ﻓﻲ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت ، ﻟﺘ ﺔﯾﺮﺼﻤاﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟ
  -:اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻓﺈن اﻻﺗﺠﺎھﺎت اﻟﺘﻰ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﻤﺴﮭﺎ ﻓﻲ ھﺬه ھﻲ ﻛﺎﻷﺗﻲ 
ﻧѧﻮع ﻣѧﻦ اﻟﺘѧﻮازن ﻓѧﻲ ﺳѧﻮق ھﻨﺎك ﺧﻤﺴﺔ أﻧﺸѧﻄﺔ رﺋﯿﺴѧﯿﺔ ﺗﻠﻌѧﺐ دور اﻧﺸѧﻄﺔ اﺳѧﺘﯿﻌﺎب وﺗﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﻘﯿѧﻖ  :أوًﻻ 
   : اﻟﺘﻮاﻟﻲھﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﻀﺮﯾﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﯾﻖ اﺳﺘﯿﻌﺎﺑﮭﺎ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪة ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ وھﺬه اﻻﻧﺸﻄﮫ 
 0991 – 1891اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻟﺪﻓﺎع اﻟﺬي ﺳﺠﻞ ارﺗﻔﺎﻋُﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇُﺎ ﻓѧﻲ ﻣﺮوﻧﺘѧﮫ اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻠﯿﺔ ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة اﻟﺜﺎﻧﯿѧﺔ  - 1
واﻟﺘﻌﺒﺌѧﺔ اﻻﯾﺮاﻧﯿﺔ ،  -اﻟﻌﺮﻗﯿﺔﻇﺮوف اﻟﺤﺮب  ﻟﻈﺮوفﻤﻞ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻮﻋﺐ اﻟﺠﺰء اﻻﻋﻈﻢ ﻣﻦ ﻗﻮة اﻟﻌﻟﯿﺴﺘ
ﺑﻠѧﻎ اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ ااﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ﺣѧﻮاﻟﻲ ارﺑﻌѧﺔ اﺿѧﻌﺎف اﻟﺘﻮﺳѧﻊ اﻟﻤﺘﺤﻘѧﻖ ﻓѧﻲ اﻟﻤﺘﺤﻘѧﻖ  ﺘﻠѧﻚ اﻟﻌﻤﺎﻟѧﺔ ،اذاﻟاﻟﻌﺴѧﻜﺮﯾﺔ 
 5791اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ  اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔﻓﻲ ھﺬا اﻟﻨﺸﺎط ،وﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮوﻧﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﮭѧﺬا اﻟﻨﺸѧﺎط ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة ﻛﻜѧﻞ ﻣѧﻦ 
  . ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﮭﺎ (  3.2-) ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ ( 2. 5)ﺣﻮاﻟﻲ  0991اﻟﻰ 
(  1.8) ﺣѧﻮاﻟﻲ  (0991 – 5791 )ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة  اﻟﻨﻘѧﻞ واﻟﻤﻮاﺻѧﻼتﻟﻘﻄѧﺎع  اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻠﯿﺔ  ﺔﻤﺮوﻧѧاﻟﺑﻠѧﻎ ﻣﺘﻮﺳѧﻂ  - 2
  .ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﮭﺎ(  -2.8)ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺎﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ ﺑﻠﻐﺖ ﺣﻮاﻟﻲ
وﺑﻠѧﻎ (  - 2.6)ارﺗﺒﻂ ﺑﺎﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ (  1.7)ﺳﻂ اﻟﻤﺮوﻧﺔ  اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻨﺸﺎط اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ ﺑﻠﻎ ﻣﺘﻮ - 3
  ( 3.3-)ارﺗﺒﻂ ﺑﺎﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ ( 1.6)ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮوﻧﺔ  اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻟﻨﺸﺎط ﺗﺠﺎرة اﻟﺠﻤﻠﺔ واﻟﻤﻔﺮد 
  (-7)ﺑﺎﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﺳﺎﻟﺒﺔ ﻣﻘﺪارھﺎ ارﺗﺒﻄﺖ  ( 1.5)اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﺪ وﺑﻠﻐﺖ ﻣﺮوﻧﺘﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﮭﺎ ﻛﻤﺘﻮﺳﻂ  - 4
اﻟﺨﺎص ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وﻣﺮوﻧﺎت ﻧﻤﻮھﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﯿﺔ ،ﺗﺒﺮھﻦ ﻋﻠﻰ ( 6)ان اﻟﻌﻮدة اﻟﻰ اﻟﺠﺪول 
اﻟﻤﺬﻛﻮرة اﻋﻼه ھﻲ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺖ اﻋﻠىﺎﻟﻤﻌѧﺪﻻت  ﻓѧﻲ ﻣﺮوﻧѧﺔ ﻧﻤﻮھѧﺎ اﻟﻄﺎﻗѧﺎت اﻻﺳѧﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ  ان اﻻﻧﺸﻄﺔ
ﻋﻘѧﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿѧﺎت اﻟﺘѧﻲ ارﺗѧﺒﻂ اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓﯿﮭѧﺎ وﺻѧﻌﻮدھﺎ ﺑﺘﻮﺳѧﻊ ﻃﺎﻗѧﺔ ،وھѧﻲ اﻻﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﻤﺘﻮﺳѧﻌﺔ او اﻟﺼѧﺎﻋﺪة ﻓѧﻲ 
اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎد ﻋﻠѧѧﻰ أﻻﺳѧѧﺘﮭﻼك اﻟѧѧﺬي ﯾﺘﻐѧѧﺬى ﻋﻠѧѧﻰ اﻻردات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ اﻟﻘﻄѧѧﺎع اﻻﺳѧѧﺘﺨﺮاﺟﻲ ، وﺣﺘﻤﺘﮭѧѧﺎ أﯾﻀѧѧﺎ 
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ﻇѧﺮوف اﻟﺤѧѧﺮب وﻣѧѧﺎ ﻓﺮﺿѧѧﺘﺔ ﻣѧﻦ اوﻟﻮﯾѧѧﺎت ﺟﺪﯾѧѧﺪة ﻋﻠѧѧﻰ ﺻѧѧﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﺔ اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎدﯾﺔ ﺗﺴѧѧﺘﻠﺰم ﺗﻮﺟﯿѧѧﺔ ﺟﮭѧѧﻮد 
ﻤﺠﺎﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اداﻣﺔ زﺧﻢ اﻟﻤﺠﮭﻮد اﻟﺤﺮﺑﻲ وﺗﺸﺘﺮك ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻻﻧﺸѧﻄﺔ ﻓѧﻲ اﻻﺗﻨﻔﺎق اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻧﺤﻮ اﻟ
ﺳѧѧﻤﺔ واﺣѧѧﺪة ھѧѧﻲ اﻧﮭѧѧﺎ اﻧﺸѧѧﻄﺔ ذات إﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ ﺳѧѧﺎﻟﺒﺔ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟѧѧﺮﻏﻢ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﻔѧѧﺎوت ﻓѧѧﻲ اﻟﻄﺎﻗѧѧﺎت اﻻﺳѧѧﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﮭѧѧﺬة 
ﻐﯿﻞ اﻻﻧﺸﻄﺔ،وﻧﺨﻠﺺ ﻣﻦ ذﻟﻚ إن ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻻﻧﺸﻄﺔ ﯾﺘﺤﺪد ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ ﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﺸѧ 
وﺑѧﺎﻟﺤﺠﻢ اﻟﻤﺘﺒﻘѧﻲ ﻣѧﻦ ﻗѧﻮة (اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ واﻻﺳѧﺘﺨﺮاﺟﻲ واﻟﺒﻨѧﻮك واﻟﺘѧﺄﻣﯿﻦ واﻟﻤѧﺎء واﻟﻜﮭﺮﺑѧﺎء )اﻻﺧѧﺮى 
اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ،وإن ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ أي ﻧﺸﺎط ﻣﻦ ھﺬه اﻻﻧﺸѧﻄﺔ ﺳѧﯿﻨﻌﻜﺲ ﻋﻠѧﻰ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ 
  .ﻧﺤﻮ اﻻﺳﺘﮭﻼك واﻟﻨﺸﺎط اﻻﺳﺘﮭﻼك  ﺑﺎﻟﺘﺪھﻮر اﻻﻛﺜﺮ وإﻟﻰ ﺗﺤﻮل ﻗﺴﻢ ﻛﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ واﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ھﻨѧѧﺎك ﻧﺸѧѧﺎﻃﺎن ھﻤѧѧﺎ اﻟﺒﻨѧѧﻮك واﻟﺘѧѧﺎﻣﯿﻦ، واﻟﻜﮭﺮﺑѧѧﺎء واﻟﻤѧѧﺎء ، وھѧѧﻲ اﻧﺸѧѧﻄﺔ ﺻѧѧﻐﯿﺮة ﺗﺘﻤﯿѧѧﺰ ﺑﻤﺤﺪودﯾѧѧﺔ -:ﺛﺎﻧﯿѧѧﺎ 
  اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﮫ 
ﯾﻤﺘﺎز اﻟﻘﻄѧﺎع اﻻﺳѧﺘﺨﺮاﺟﻲ ﺑﺼѧﻨﺎﻋﺎﺗﮫ اﻟﻨﻔﻄﯿѧﺔ اﻻوﻟﯿѧﺔ ، واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﯿﺎوﯾѧﺔ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿѧﺔ ﺑﻜﻮﻧѧﮫ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻻﻛﺜѧﺮ  -ﺛﺎﻟﺜًﺎ
ﺘﺎﺟﯿѧﺔ واﻷﻗѧѧﻞ اﺳѧѧﺘﯿﻌﺎﺑﺎ ﻟﻠﻘѧѧﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠѧѧﺔ وﺑﺎﻟﺘѧѧﺎﻟﻲ ﺳѧѧﯿﺒﻘﻰ ھѧѧﺬا اﻟﻘﻄѧѧﺎع ﻓѧѧﻲ ﻇѧѧﻞ ﻇѧѧﺮوف اﻻﺳѧѧﻮاق اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧѧﺔ اﻧ
  اﻟﺮاھﻨﮫ ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج واﻧﺨﻔﺎض 
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿﯿﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻮادر اﻟﻤﺎھﺮه ، واﻟﻀﺂﻟﺔ اﻟﻨﺴѧﺒﯿﺔ ﻟѧﺪور اﻟﺒﺤѧﺚ واﻟﺘﻄѧﻮﯾﺮ ﻓѧﻲ اﻟѧﺪاﺧﻞ ، ﻗﻄﺎﻋѧًﺎ ﻗﺎﺋѧﺪًا ﻓѧﻲ 
  ﺑﻄﺎت  اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻊ ﺑﺎﻗﻲ  اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﺪﺧﻮل وھﺎﻣﺸﯿًﺎ ﻓﻲ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﺮا
ﯾﮭﺪف اﻟﺘﺮﻛﯿﺰ ﻋﻠﻰ اﻻﺛﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ واﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪه ﻋﻦ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﺳѧﯿﺠﺮي اﻟﺘﻤﯿѧﺰ  -راﺑﻌًﺎ
  .  ﺑﯿﻦ اﻻﺛﺮﯾﻦ اﻻﺗﯿﯿﻦ 
  
  ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ  (1-4) 
  ( 0991-5891)ﺧѧﻼل ﻓﺘѧﺮة اﻟﺪراﺳѧѧﺔ ع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤѧﻮﯾﻠﻲ اﻻﺗﺠѧﺎه اﻟﻌѧﺎم ﻟﺴﯿﺎﺳѧﺎت اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧﺎ  ﺧѧﺬأ
اﻟﺘѧѧﻲ  ﻟﻤﻌﻈѧѧﻢ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ ، وﺑﺸѧѧﻜﻞ ﺧѧﺎص اﻷﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧѧﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔѧﺔ اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻠﯿﺔ  ﯾﻤﯿѧﻞ ﻧﺤѧﻮ  ﺗﻘﻠѧѧﯿﺺ اﻻﺗﺠﺎھѧﺎت 
ﺗﺘﺼﻒ ﺑﻜﻮﻧﮭﺎ ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ، وﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺄت اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻏﺬﯾѧﺔ واﻟﻨﺴѧﯿﺞ واﻟﺠﻠѧﻮد 
م ﯾﺘﻮﺟﮫ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ واﻟﺘﺠﮭﯿﺰات اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﻋѧﻦ ، وأﺧﺬ اﻻھﺘﻤﺎ
ﻃﺮﯾﻖ رﻓﻊ درﺟﺎت إﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺪًﻻ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ إﻗﺎﻣѧﺔ ﻃﺎﻗѧﺎت إﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﺟﺪﯾѧﺪة ، أﻣѧﺎ 
ﺳѧﺘﺨﺮاﺟﻲ ﻛﺎﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾѧﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ وﺑﺸﻜﻞ ﺧﺎص اﻟﻤﺮﺗﺒﻄѧﺔ ﻣﻨﮭѧﺎ ﺑﺎﻟﻘﻄѧﺎع اﻹ 
واﻟﻨﻔﻄﯿѧﺔ ﻓﻜﻤѧﺎ أﺷѧﺮﻧﺎ ﻓѧﺈن ھѧﺬه اﻻﻧﺸѧﻄﺔ ﻻ ﺗﺴѧﺘﻮﻋﺐ إﻻ ﻧﺴѧﺒﺔ ﺿѧﺌﯿﻠﺔ ﺟѧﺪًا ﻣѧﻦ اﻟﻌѧﺎﻣﻠﯿﻦ وﻣѧﻦ ذوي اﻟﻤﮭѧﺎرات 
ﺗﻌﻤﯿѧѧﻖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧѧﺎ ﻗﯿѧѧﺪًا إﺿѧѧﺎﻓﯿًﺎ ﻋﻠѧѧﻰ ﻋﻤﻠﯿѧѧﺔ اﻧﺘﻘѧѧﺎل اﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﯿﯿﻦ اﻟѧѧﻰ اﻟﻮﺣѧѧﺪات  ﯾﺸѧѧﻜﻞواﻟﻜﻔѧѧﺎءات اﻟﻌﻠﻤﯿѧѧﺔ ﻛﻤѧѧﺎ 
ﻻﺛѧﺮ اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻠﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷѧѧﺮ وﻛﻤѧﺎ ﻋﺒѧﺮ ﻋﻨѧﮫ ﻣﻌѧﺪل ﻧﻤѧﻮ اﻟﻤﺸѧﺘﻐﻠﯿﻦ ﻓѧﻲ اﻟﻘﻄѧѧﺎع اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ِﻟﺘﻠѧﻚ اﻻﻧﺸѧﻄﺔ ﻟѧﺬا ﻓѧﺈن ا 
وھѧﺬا ﯾﻌﻨѧﻲ أن اﻟﻤﻌѧﺪل اﻟﻤѧﺬﻛﻮر أﻗѧﻞ ﺑﻜﺜﯿѧﺮ ﻣѧﻦ %( 5)ﯾﺘﺠѧﺎوز   ﻟѧﻢ  0991اﻟﻰ  5791اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻦ 
%( 5)وﻣﻌѧﺪل اﻟﻨﻤѧﻮ اﻟﺴѧﻜﺎﻧﻲ اﻟﺤﻀѧﺮ اﻟѧﺬي ﺑﻠѧﻎ %( 3.3)   ﻧﻤѧﻮ اﻟﺴѧﻜﺎن اﻟﻌѧﺎم اﻟѧﺬي ﺑﻠѧﻎ ﺧѧﻼل اﻟﻔﺘѧﺮة ﻧﻔﺴѧﮭﺎ 
ﺗﻘﻠﯿﺺ ﻣﻌﺪﻻت اﻻﺳﺘﯿﻌﺎب اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻓѧﻲ ھѧﺬا  ﺎم ﯾﻤﻜﻦ ﺗﻠﺨﯿﺺ أھﻢ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻲ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲوﺑﺸﻜﻞ ﻋ
      -: ﺑﺎﻟﻨﻘﺎط اﻻﺗﯿﺔاﻟﻘﻄﺎع 
اﻟﺘﻲ ﻧﺠﻤѧﺖ ﻋѧﻦ اﻟﻠﺠѧﻮء إﻟѧﻰ ﺳѧﻌﺮ  ﺴﻌﺮﯾﺔاﻟﺘﺤﯿﺰﻧﺤﻮ اﻻﻧﻤﺎط ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﺮأﺳﻤﺎل ، اﻟﺬي دﻋﻤﺘﮫ اﻟﺘﺸﻮھﺎت اﻟ-أ
ﺎر اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل واﻟﻌﻤﻞ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻷول ﺻﺮف ﻣﻐﺎﻟﻲ ﺑﮫ ، ادى إﻟﻰ إﺧﺘﻼل اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ اﻹﺳﻌ
: وﻣﻤﺎ ﺳﺎھﻢ ﻓﻲ ھﺬا اﻷﺗﺠﺎه ھﻮ ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻋﻞ ﻓﺮوع وأﻧﻤﺎط اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺤѧﻮﯾﻠﻲ وﺗﻤﺰﻗﮭѧﺎ ﺑѧﯿﻦ ﻃѧﺮﻓﯿﻦ ﻗﺼѧﯿﯿﻦ 
اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻌﺘﻤѧѧﺪ ﻓѧѧﻲ ( اﻟﻤﻌѧѧﺰزة ﻟﻠﺘﺼѧѧﺪﯾﺮ) إﺣѧѧﺪاھﻤﺎ ﯾﻀѧѧﻢ اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳѧѧﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿѧѧﺔ اﻟﻜﺜﺎﻓѧѧﺔ اﻟﺮأﺳѧѧﻤﺎﻟﯿﺔ 
وﯾﺸѧѧﻤﻞ اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﯿѧѧﺔ واﻟﻔѧѧﺮوع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧѧﺔ  اﻟﺪوﻟﯿѧѧﺔ، وﺛﺎﻧﯿﮭﻤѧѧﺎ  ﺗﺼѧѧﺮﯾﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭѧѧﺎ ﻋﻠѧѧﻰ اﻻﺳѧѧﻮاق 
اﻵﺧѧﺮى اﻟﻤﻌﻮﺿѧѧﺔ ﻋѧѧﻦ اﻹﺳѧﺘﯿﺮاد اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺘﺒѧѧﻊ ﻓѧﻲ ﻣﺴѧѧﺘﻠﺰﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺼѧѧﺎدر اﻷﺟﻨﺒﯿѧﺔ وﻓﻀѧѧًﻼ ﻋﻠѧѧﻰ اﻷﺳѧѧﺒﺎب 
  ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ ، ﻻ ﺗﻤﺎرس دورًا ﻓﺎﻋًﻼ ﻓﻲ إﺳﺘﯿﻌﺎب (اﻟﺼﻐﯿﺮة) اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﺄن اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻷﺳﺮﯾﺔ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ 
ﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿﺔ واﻟﻤﺪن اﻟﺼﻐﯿﺮة اﻟﺘѧﻲ ھѧﻲ ﺑﺄﺷѧﺪ اﻟﺤﺎﺟѧﺔ إﻟѧﻰ ھѧﺬه اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿѧﻖ اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ و
ﺗﻨﻤﯿﺔ اﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ وﻗﺪ ﺗﺮﻛﺖ ﻛﻞ ﺗﻠѧﻚ اﻹﺧѧﺘﻼﻻت ﺗﺄﺛﯿﺮاﺗﮭѧﺎ اﻟﺴѧﻠﺒﯿﺔ اﻟﻮاﺿѧﺤﺔ ﻋﻠѧﻰ ﻣﺴѧﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ﻓѧﻲ 
ﻓﯿﮭѧﺎ ﻓѧﻲ ﻇѧﻞ ﺗﺒﻨѧﻲ ﻧﻤѧﻂ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﻤѧﺪى اﻟﻘﺼѧﯿﺮ أم ﻓѧﻲ اﻟﻤѧﺪى اﻟﻄﻮﯾѧﻞ، اﻟﺘѧﻲ ﻛѧﺎن ﻣѧﻦ اﻟﻤﻤﻜѧﻦ ﺗﻼ 
اﻻدارة اﻟﻌﺎﻣѧﺔ واﻟѧﺪﻓﺎع  ، ) ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ اﻛﺜﺮ ﺗﻮازن ، واﻟﺬي اﺗﺎح ﻣﻦ ﺟﺎﻧѧﺐ آﺧѧﺮ اﻟﻔﺮﺻѧﺔ ﻟﻸﻧﺸѧﻄﺔ اﻻﺳѧﺘﯿﻌﺎب 
اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﻌѧѧﺮف ﺑﺄﻧﻤﺎﻃﮭѧѧﺎ ( اﻟﻨﻘѧѧﻞ واﻟﻤﻮاﺻѧѧﻼت ، اﻟﺨѧѧﺪﻣﺎت اﻟﺸﺨﺼѧѧﯿﺔ ،ﺗﺠѧѧﺎرة اﻟﺠﻤﻠѧѧﺔ واﻟﻤﻔѧѧﺮد واﻟﺒﻨѧѧﺎء واﻟﺘﺸѧѧﯿﯿﺪ 
ﻣﺠѧﺎﻻت اﻻﺣѧﻼل ﺑѧﯿﻦ اﻟﻌﻤѧﻞ ورأس اﻟﻤѧﺎل ﻓѧﻲ   وﺗﻤﺘѧﺎز ﺑﻀѧﯿﻖ اﻟﻜﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻲ 
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اﻧﺸﻄﺘﮭﺎ وھﺬا ﯾﻔﺴﺮ ﻋﺪم ﺣﺎﺟﺘﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻜﻔﺎءات اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﯿﺔ واﻟﻤﮭﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳѧﺘﯿﻌﺎب ﻏﯿѧﺮ 
  .اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻘﻮى اﻟﻌﺎﻣﻠﮫ 
   .     ارﺗﻔﺎع ﻧﺴﺐ اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﺎﻃﻠﺔ واﻟﺬي ﯾﻌﻮد اﻟﻰ ﻋﺪة اﺳﺒﺎب اھﻤﮭﺎ  -ب
 اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻻﺳﺘﯿﺮاد اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت اﻟﻮﺳѧﯿﻄﺔ واﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ وﺑﺸѧﻜﻞ ﺧѧﺎص ﻓѧﻲ  اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﺒﺎﻟﻎﻣ ﺗﻨﺎﻗﺺ 
  .اﻟﻔﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔﺔ 
راس اﻟﻤѧﺎل اﻹﻧﺘѧﺎﺟﻲ ﻓѧﻲ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾﺔ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ واﺗﺴﺎع اﻟﻔﺠѧﻮة ﺑѧﯿﻦ ﻣﻌѧﺪﻻت اﻟﺘﻜﺜﯿѧﻒ  
ﻛﻤѧѧﺎ ﺗﺆﻛѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ ذﻟѧѧﻚ اﻻﺧﺘﻼﻓѧѧﺎت ، وﻣﺸѧѧﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﯿѧѧﺔ اﻻﺳﺎﺳѧѧﯿﺔ اﻟﺘﻮﺳѧѧﻊ ﻓѧѧﻲ  اﻟﻤﺒﺎﺷѧѧﺮ وﻣﻌѧѧﺪﻻت
واﻟﻨﻮاﻗﺺ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻟﻨﻘѧﻞ واﻟﻤﻮاﺻѧﻼت واﻟﺨѧﺰن واﻟﺘﻌﻠѧﯿﻢ واﻟﺼѧﺤﺔ واﻟﺴѧﻜﻦ واﺳѧﺘﮭﻼك 
  .اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺤﺪﯾﺪ واﻟﺼﻠﺐ 
اﻟﺴѧﻠﻊ اﻻﺳѧﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻟﻤﻌﻤѧﺮة ،ﻧﺘﯿﺠѧﺔ اﻟﺘﻔѧﺎوت ﻓѧﻲ ﻣﺴѧﺘﻮﯾﺎت  ﻋﻠѧﻰ ﻋﺪم ﻛﻔﺎﯾѧﺔ اﻟﻄﻠѧﺐ اﻟﻤﺤﻠѧﻲ وﺑﺨﺎﺻѧﺔ  
  .ﻜﺎن وﺗﺰاﯾﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻔﻘﺮ ﺑﯿﻦ اﻟﺴ اﻟﺪﺧﻮل
  .ﻓﻲ اﻻﺳﻮق اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ  ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﺔﯿﺎﻓﺴاﻟﺘﻨﺿﻌﻒ اﻟﻘﺪرة  
اﻟﺘﺠﮭﯿѧﺰ وﺗﻨﻈѧﯿﻢ اﻣѧﺎم ﻋﻤﻠﯿѧﺎت  ﻋﺪﯾﺪةواﻟﺒﯿﺮواﻃﯿﺔ ﺳﺎھﻤﺖ ﻓﻲ وﺿﻊ ﻋﺮاﻗﯿﻞ  ﺳﻮء اﻻدارة واﻟﺘﺨﻄﯿﻂ  
  .ﻋﻤﻠﯿﺔ أﻹﻧﺘﺎج 
 ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﻣѧﻦ ﻗѧﺪرات اﻻﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺗѧﻮﻓﯿﺮ ﻓѧﺮص اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ اﻻﻧﺘѧﺎﺟﻲ ﻟﻘѧﻮة  اﺿﻌﻒو
  .ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء واﻟﻄﻮﯾﻞ  ىاﻟﻤﺪ اﻟﻘﺼﯿﺮ و ىاﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺪ
  
  ﺍﻻﺛﺎﺭ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ ﻏﲑ ﺍﳌﺒﺎﺷﺮﺓ  (2-4) 
ﻋѧﺎدة ﻣѧﺎ ﺗﻜѧﻮن اﻻﺛѧﺎر اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻠﯿﺔ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮة اﻟﻤﺘﻮﻟѧﺪة ﻋѧﻦ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤѧﻮﯾﻠﻲ ﺻѧﻐﯿﺮة ، ﺣﺘѧﻰ ﻓѧﻲ 
ﻮﺣѧﺪة ﻋѧﺐء اﺳѧﺘﯿﻌﺎب اﻟﺤﺼѧﺔ ﯾﻤﻜѧﻦ أن ﯾﺘﻮﻗѧﻊ ان ﯾﺘﺤﻤѧﻞ ھѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع ﻟ  اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﺔ ،إذ ﻻ 
ﻓﺈن دوره ﻛﻤﺤﺮك ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻨﻤﻮ ﺧﻼل ﺗﺤﻔﯿﺰه ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓѧﻲ  اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺘﺸﻐﻠﯿﻦ ﻟﺬا
ﺧﻼل اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﻘﯿﻤﮭѧﺎ اﻻﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ ﻣѧﻊ ﺗﻠѧﻚ ﻣﻦ   ﺗﺤﺪد اﻟﺘﻲ اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻻﺧﺮى
اﻟﻤﺤﻔﺰ اﻟﺬي ﺳﯿﻌﻤﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﻔﯿѧﺰ  –ﺘﮭﻼﻛﻲ اﻟﺨﺎص اﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ،وﺧﻼل اﻟﻄﻠﺐ اﻻﺳ
اﻵﺛѧﺎر ﻻ ﯾﻤﻜѧﻦ ان ﻧﺘﺄﻣﻠﮭѧﺎ ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ ﻋﺠѧﺰ اﻟﻘﻄѧﺎع  ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻮﺳѧﻊ ﻓѧﻲ اﻹﻧﺘѧﺎج واﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ،ان ھѧﺬه 
اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﯾﻚ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ﺑѧﯿﻦ ھѧﺬا اﻟﻘﻄѧﺎع وﺳѧﺎﺋﺮ اﻷﻧﺸѧﻄﺔ 
ﺧѧﻼل ﻓﺘѧﺮة ﻣѧﻦ %(  5)ﺗﺘﺠѧﺎوز  ﻓﮭѧﻲ ﻟѧﻢ( 4ﺟѧﺪول )، وﺣﺼѧﺔ اﻟﻔѧﺮد ﻣѧﻦ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﺘﺤѧﻮﯾﻠﻲ ﻣﻨﺨﻔﻀѧﺔ  ﺿѧﻌﯿﻒ
وﻟﻜﻦ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺴﻊ اﻟﻘﺎﻋﺪة اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﺗﺼﺒﺢ اﻛﺜѧﺮ . ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل  0991اﻟﻰ  5791
ﻲ ﺳѧﯿﺰداد ﺑﺸѧﻜﻞ ﻣﻠﺤѧﻮظ ، ﺗﻜﺎﻣًﻼ اﻓﻘﯿѧﺎ وﻋﻤﻮدﯾѧًﺎ ، ﻓѧﺈن اﺛѧﺮ اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ﻏﯿѧﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷѧﺮ أو اﻟﺜѧﺎﻧﻮي ﻟﻠﻘﻄѧﺎع اﻟﺘﺤѧﻮﯾﻠ 
  ﺣﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻟﻨﻈﺮ ھﻨﺎ اﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎدات ﻛﺸﺒﻜﺔ ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ، وإن درﺟﺔ ﺗﻌﻘﺪ وﻛﺜﺎﻓﺔ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت
ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ اﻟﻨﻀﻮج اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ، وﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﯾﻌﺪ اﻟﻨﻤﻮ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع ﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻻﺳﺎس ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ 
اﻟﻤﻨѧﺘﺞ اﻟﻤﺴѧﺘﺨﺪم ﻟﻘﯿѧﺎس ﺗﻠѧﻚ  –اﻟﻠﺠѧﻮء اﻟѧﻰ ﺟѧﺪاول اﻟﻤﺴѧﺘﺨﺪم  ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻻﺧﺮى وﻋﺎدًة ﻣﺎ ﯾﺘﻢ
-1واﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﻔﻮﻓﺔ اﻟﻤﻀѧﺎﻋﻔﺎت ( اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة )اﻵﺛﺎر،ﺣﯿﺚ ﺗﻌﺪ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ 
ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻋﺎدًة ﻟﻠﺘﻌﺮف ﻋﻠﻰ ﺣﺠﻢ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ وﻟﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ھﺬه اﻟﻤﻀѧﺎﻋﻔﺎت   اﻟﻤﺆﺷﺮاﻟﻤﻼﺋﻢ اﻟﺬي( 1– A)
 (12)ﺑﺼﯿﻐﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ، ﻟﺬا ﻓﺎن ﺗﻔﺴﯿﺮ ھﺬا اﻟﻤﺆﺷѧﺮ ﯾﻨﺒﻐѧﻲ ان ﯾѧﺘﻢ ﺑﺤѧﺬر ﺷѧﺪﯾﺪ   ﮭﺎ ﺑﺼﯿﻐﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ وﻟﯿﺲﻗﺪ ﺗﻢ ﻗﯿﺎﺳ
وﻟﻠﺘﻌѧﺮف ﻋﻠѧѧﻰ اﻵﺛѧѧﺎر ﻏﯿѧѧﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷѧѧﺮة ﻟﻠﺘﺸѧѧﻐﯿﻞ ﻓѧѧﻲ اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺘﺤѧѧﻮﯾﻠﻲ ﻓѧѧﻲ اﻟﻌѧѧﺮاق ، وﻣﺴѧѧﺘﻮﯾﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﻘﺎرﻧѧѧﺔ ﻓѧѧﻲ 
  -:اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ، ﻧﻌﺮض اﻟﺠﺪول اﻻﺗﻲ 
  
  
  
  
  
  (7)ﺟﺪول رﻗﻢ 
  اﺑﻄﺎت اﻟﺨﻠﻔﯿﺔ اﻟﻜﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ و اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ واﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﺤﺴﺐ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔاﻟﺘﺮ
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 اﻷﻧﺸﻄﺔ
 اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ
 1  
 اﻻﻗﺘﺼﺎد
 اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻟﻌﺮاﻗﻲ
 2
 اﻻﻗﺘﺼﺎد
 اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ
 3
 اﻻﻗﺘﺼﺎد
 اﻟﯿﺎﺑﺎﻧﻲ اﻟﺘﺮﺗﯿﺐ
 اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺨﺎم واﻟﻐﺎز
 51 1. 407 31 1. 186 61 1. 240
 ﯿﺔ اﻷﺧﺮىاﻻﺳﺘﺨﺮاﺟ
 21 1. 558 41 1.926 6 2.601
 اﻟﺰراﻋﺔ
 3 2.731 01 1. 188 21 1.455
 اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ
 1 2.749 6 2.242 3 2.922
 اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ
 5 2.47 2 2.514 1 2.562
 اﻟﻮرﻗﯿﺔ
 01 1.688 4 2.973 2 2.162
 اﻷﺧﺸﺎب
 9 1.788 9 2.221 9 2.92
 اﻟﺘﻌﺪﯾﻨﯿﺔ
 11 1.868 8 2.321 7 2.301
 ﻨﻌﺔاﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺼ
 4 2.89 1 2.165 8 2.34
 اﻟﻜﯿﻤﺎوﯾﺔ
 8 1.079 3 2.404 4 2.302
 ﺗﺼﻔﯿﮫ اﻟﻨﻔﻂ
 2 2.674 61 1.392 51 1.104
 اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ اﻷﺧﺮى
 31 1.528 5 2.143 5 2.161
 اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸﯿﯿﺪ
 6 2.61 7 2.922 11 1.927
 اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء واﻟﻤﺎء
 7 1.599 51 1.816 01 1.698
 اﻟﺘﻮزﯾﻌﯿﺔ
 61 1.285 21 1.297 41 1.554
 اﻟﺨﺪﻣﯿﺔ
 41 1.347 11 1.008 31 1.984
ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﺮاﺑﻂ 
 2.3 2.13 1.378 ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد
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  ( 22):ﻣﺎ ﯾﺎﺗﻲ ( 7)ﻧﻠﺨﺺ ﻣﻦ اﻟﺠﺪول 
 ان ﻗѧﯿﻢ اﻟﺘﺮاﺑﻄѧﺎت ﺗﻨﺴѧﺠﻢ ﻣѧﻊ اﻟﻤﻼﺣﻈѧﺎت اﻟﻨﻈﺮﯾѧﺔ اﻟﺘѧﻲ ﺗﺆﻛѧﺪ ارﺗﻔѧﺎع اﺛѧﺮ اﻟﻤﻀѧﺎﻋﻒ اﻟﻘﻄѧﺎﻋﻲ ﻓѧﻲ (1)
ﺻﻨﺎﻋﻲ ﻣﺘﻜﺎﻣﻞ وﻣﺘﻨﻮع ، وﯾﻤﻜѧﻦ ان ﻧﻼﺣѧﻆ ذﻟѧﻚ ﻣѧﻦ  ھﯿﻜﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﮫ ، اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑﻮﺟﻮد 
اﻟﺘﺒѧﺎﯾﻦ اﻟﻮاﺿѧﺢ ﻓѧﻲ ﻗѧﯿﻢ اﻟﺘﺮاﺑﻄѧﺎت ﻛﻜѧﻞ وﻃﺮﯾﻘѧﮫ ﺗﻮزﯾﻌﮭѧﺎ ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﮫ ﻣﻘﺎرﻧѧﮫ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼѧﺎد 
ﻓѧѧﻲ ﺟﻤﯿѧѧﻊ اﻟﻌﺮاﻗﻲ،اﻟѧѧﺬي ﯾﻤﻜѧѧﻦ ان ﯾﻌѧѧﻮد اﻟѧѧﻰ اﻻرﺗﺒѧѧﺎط اﻟﻘѧѧﻮي ﺑѧѧﯿﻦ درﺟѧѧﮫ اﻟﺘﺼѧѧﻨﯿﻊ واﺛѧѧﺎر اﻟﻤﻀѧѧﺎﻋﻒ 
  .اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
ان ﻧﻤﻮ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻻ ﯾﺘﺮك اﻻ ﺗﺎﺛﯿﺮًا ﺿﻌﯿﻔًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻓﻲ ﻗﻄﺎﻋѧﺎت اﻟﺨѧﺪﻣﺎت واﻟﺘﻮزﯾѧﻊ ﺣﺘѧﻰ ﻓѧﻲ (2)
اﻟﻤﺮاﺣѧѧﻞ اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ اﻟﺘﻨﻤﯿѧѧﮫ ﺣﯿѧѧﺚ ﺗﻜѧѧﻮن ﺷѧѧﺒﻜﮫ اﻟﺘﺮاﺑﻄѧѧﺎت اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﯿﮫ ﻣﺘﻄѧѧﻮره ﺟѧѧﺪًا ﻧﺴѧѧﺒﯿًﺎ،اذ ﺟѧѧﺎءت ھѧѧﺬه 
، وﻣѧﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌѧﻲ ان ﯾﻜѧﻮن ھﻨѧﺎك ﺗﺒѧﺎﯾﻦ ﻓѧﻲ ﻗﯿﻤѧﮫ ھѧﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋѧﺎت ﻓѧﻲ اﻟﻤﺮاﺗѧﺐ اﻻﺧﯿѧﺮه ﻓѧﻲ ﺗﺮﺗﯿѧﺐ اﻟﺘﺮاﺑﻄѧﺎت 
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اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت وﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ ﺑﯿﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺜﻼﺛﮫ ﻣﻊ اﻻﺧﺘﻼف ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻨﻤﯿѧﮫ واﻟﺘﺼѧﻨﯿﻊ ،اﻻاﻧѧﮫ ﯾﻤﻜѧﻦ اﻟﻘѧﻮل 
ﺳѧﻠﺒﯿﺔ وﯾﺴѧﺘﺠﯿﺐ ﻓﻘѧﻂ ﻟﻠﺘﺤﻔﯿѧﺰ اﻟѧﺬي ﺗѧﻮﻓﺮه  ﺔ وﺑﺼѧﻮره ﻋﺎﻣѧﮫ ان ﺗﻮﻟﯿѧﺪ اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ﻓѧﻲ ھѧﺬﯾﻦ اﻟﻘﻄѧﺎﻋﯿﻦ ذو ﻃﺒﯿﻌѧ 
ﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد وﻻ ﺳﯿﻤﺎ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﻤﮭﯿﻤﻨﮫ ، ﻟﺬا ﻓﺄن ھﺬه اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ﺗѧﺮﺗﺒﻂ ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدات اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺧﺮى ﻓ
اﻟѧﻨﻔﻂ ) اﻟﻤﺘﻘﺪﻣﮫ واﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﺑﺎﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ اﻣﺎ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ﻓﺄﻧﮭﺎ ﺗѧﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﻟﻘﻄѧﺎع اﻻﺳѧﺘﺨﺮاﺟﻲ 
  (اﻟﺨﺎم 
ﺑﺎﻻرﺗﻔѧﺎع ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣѧﮫ  ﯾﺘﻤﯿﺰ اﻟﻤﻀﺎﻋﻒ اﻟﻤﺘﻮﻟﺪ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺰراﻋﻲ وﻗﻄﺎع اﻟﺒﻨﺎء واﻟﺘﺸѧﯿﯿﺪ  (3)
ﻣﻘﺮﻧﮫ  ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ ، وﯾﻈﮭﺮ ذﻟﻚ ﺑﻮﺿﻮح اﻛﺜﺮ ﻓѧﻲ اﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ، وﯾﻌѧﻮد ذﻟѧﻚ اﺳﺎﺳѧًﺎ اﻟѧﻰ ﺗﻄѧﻮر 
  .ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ واﻻﺳﺎس اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﻘﻮي اﻟﺬي ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت 
ﯿﺔ ، ﻣﻘﺎرﻧﮫ ﺑﺎﻻﻧﺸﻄﮫ اﻻﺧѧﺮى، وﻓѧﻲ ﻛѧﻼ ﺗﺘﺮﻛﺰ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻟﻤﺮﺗﻔﻌﮫ ﻓﻲ اﻧﺸﻄﮫ اﻟﺼﻨﺎﻋﮫ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠ (4)
، وھﺬا ﯾﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اھﻤﯿѧﮫ اﻟѧﺪور اﻟﺘﺤﻔﯿѧﺰي ﻟﮭѧﺬه  اﻻﻧﺸѧﻄﮫ وﻋﻠѧﻰ ﺔاﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺮاﻗﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﻤﺘﻘﺪﻣ
اﯾѧѧﮫ ﺣѧѧﺎل ﻓѧѧﺎن اﺛѧѧﺎر اﻟﺘﻀѧѧﺎﻋﻒ ﺗﺨﺘﻠѧѧﻒ ﻣѧѧﻦ ﺻѧѧﻨﺎﻋﮫ اﻟѧѧﻰ اﺧѧѧﺮى ، ﻣѧѧﻦ اﻗﺘﺼѧѧﺎد اﻟѧѧﻰ اﺧѧѧﺮ ، اﻻ ان اﻟﺴѧѧﻤﮫ 
اﻻﻧﺘѧѧﺎﺟﻲ ﻟﻠﻔѧѧﺮوع  اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺨﻔﯿﻔѧѧﺔ،  ﮫ اﻟﻤﻀѧѧﺎﻋﻒاﻟﺘѧѧﻲ ﯾﻤﻜѧѧﻦ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭѧѧﺎ ،ھѧѧﻲ ارﺗﻔѧѧﺎع ﻗﯿﻤѧѧ  ﺔاﻟﻤﺸѧѧﺘﺮﻛ
  . وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻨﺴﯿﺠﯿﺔ واﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ ، ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻻﻗﺘﺼﺎدات اﻟﺜﻼﺛﺔ
ﺮ ﻋѧﻦ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ اﻟﺘﻨﻤﯿѧﺔ ،وﻣѧﻦ ﺛѧﻢ ﻈѧ وﯾﻤﻜﻦ اﻟﻘﻮل إن ھﺬه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﺗﻮﻟﺪ ﻣﻀﺎﻋﻒ اﻧﺘﺎﺟﻲ ﻛﺒﯿﺮ، ﺑﻐﺾ اﻟﻨ
  .ﻌﻤﻞ ﻧﺴﺒﯿًﺎ ﺗﻤﯿﻞ ﻧﺤﻮ اﻻﻧﻤﺎط ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟ،وﻟﻜﻮﻧﮭﺎ  أﺛﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﯿًﺎ ﻛﺒﯿﺮًا ﻓﺄﻧﮭﺎ ﺗﻮﻟﺪ 
ﺒﯿﻨﻤѧﺎ ﺗﻠﻌѧﺐ ﻓ، اﻗﺘﺼѧﺎد ان ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت ﯾﻌﻜѧﺲ اﻟѧﻰ ﺣѧﺪ ﺑﻌﯿѧﺪ اﻻﻣﻜﺎﻧѧﺎت  إﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ واﻟﻤﻮردﯾѧﺔ ﻟﻜѧﻞ (5)
دورًا أﺳﺎﺳﯿًﺎ ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣѧﻦ اﻟﯿﺎﺑѧﺎن واﻟﻮﻻﯾѧﺎت اﻟﻤﺘﺤѧﺪة ﺣﯿѧﺚ ﺟѧﺎء ( اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ اﻟﻤﺼﻨﻌﺔ )اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت وﻣﻌﺪات اﻟﻨﻘﻞ 
ﺑﻜﻮﻧﮭѧѧﺎ ﻛﺎﻣﻠѧѧﺔ اﻟﺘﺼѧѧﻨﯿﻊ ، ﻓﺈﻧﮭѧѧﺎ ﺗﻠﻌѧѧﺐ دورا  ﻟѧѧﺪولﺎز ھѧѧﺬه اﻋﻠѧѧﻰ اﻟﺘѧѧﻮاﻟﻲ، اذ ﺗﻤﺘѧѧ  ﻓѧﻲ اﻟﻤﺮﺗﺒѧѧﺔ اﻻوﻟѧѧﻰ واﻟﺮاﺑﻌѧѧﺔ 
ﻣﺘﻮاﺿﻌﺎ وﺟﺎء ﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ ﺛﺎﻣﻨﺎ ﻓﻲ ﻗﯿﻢ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت  ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ، وﯾﺮﺗﺒﻂ ذﻟﻚ ﺑﻜﻮن اﻟﻌﺮاق ﻓѧﻲ اﻟﻤﺮاﺣѧﻞ اﻟﻤﺒﻜѧﺮة 
  .ﻣﻦ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ 
ﻂ اﻟѧﻨﻔ وھѧﻲ ﻛѧﻞ ﻣѧﻦ ﻗﻄѧﺎع ان اﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﮭѧﯿﻤﻦ ﻋﻠѧﻰ اﻟﻤﺴѧﺎھﻤﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴѧﯿﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻨѧﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠѧﻲ اﻻﺟﻤѧﺎﻟﻲ (6)
ھﺎﻣﺸѧﯿﺎ ﺟѧﺪا ﻓѧﻲ ﺗﺤﺮﯾѧﻚ ﻋﻤﻠﯿѧﺔ اﻻﻧﺘѧﺎج واﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ﻓѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧﺎد  ﺗﻠﻌﺐ اﻻدورا ﻻ ، ﺗﺼﻔﯿﺔ اﻟﻨﻔﻂ ﻧﺸﺎط اﻟﺨﺎم و
اﻟﻌﺮاﻗﻲ، اذ ﺷﻐﻠﺖ اﻟﻤﺮﺗﺒﺔ اﻻﺧﯿﺮة وﻣﺎ ﻗﺒѧﻞ اﻻﺧﯿѧﺮة ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘѧﻮاﻟﻲ وﯾﻌѧﻮد اﻟѧﻰ ارﺗﺒѧﺎط ھѧﺬه اﻻﻧﺸѧﻄﺔ ﺑﻈѧﺮوف 
  ﻻﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﻮاق اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ، ﻟﻜﻮﻧﮭﺎ ﺗﺘﺨﺼﺺ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﯾﺮ، اﻛﺜﺮ ﻣﻦ ارﺗﺒﺎﻃﮭﺎ ا
ان اﻻﻧﺸѧѧﻄﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺷѧѧﻐﻠﺖ اﻟﻤﺮاﺗѧѧﺐ اﻟﺨﻤﺴѧѧﮫ اﻻوﻟѧѧﻰ ﻓѧѧﻲ ﺗﺮﺗﯿѧѧﺐ اﻟﺘﺮاﺑﻄѧѧﺎت اﻟﺨﻠﻔﯿѧѧﺔ اﻟﻜﻠﯿѧѧﮫ  ﻓѧѧﻲ اﻻﻗﺘﺼѧѧﺎد ( 7)
اﻟﻌﺮاﻗﻲ،وھѧﻲ اﻧﺸѧﻄﺔ ذات ﻣﺤﺘѧﻮى اﺳѧﺘﯿﺮادي ﻣﺮﺗﻔѧﻊ ، ﻟѧﺬا ﻓѧﺎن اﻻﺛѧﺮ اﻟﺘﺤﻔﯿѧﺰي اﻟѧﺬي ﺗﻮﻟѧﺪه ھѧﺬه اﻻﻧﺸѧﻄﺔ ، 
ﯿѧﺔ اﻻﻧﺘѧﺎج او اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ اوﺗﺤﺮﯾѧﻚ اﻟﻄﻠѧﺐ واﻟﻨﺎﺟﻢ ﻋﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺎﺗﮭﺎ ﻟﻨﺸﺎﻃﮭﺎ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ، ﻻ ﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﺮﯾѧﻚ ﻋﻤﻠ 
اﻟﻤﺤﻔﺰ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﺎج اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﺧﺮى ،واﻧﻤﺎ ﯾﺘﺴﺮب ﻣﻦ دوره اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻮﺳﯿﻄﺔ ﻟﯿﻌﻤѧﻞ ﻋﻠѧﻰ ﺗﺤﺮﯾѧﻚ  اﻹﻧﺘѧﺎج 
  .و اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ واﻟﺪﺧﻮل ﻓﻲ اﻟﺨﺎرج 
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    :ﺍﳋﺎﲤﺔ  
ﺗﻮﺻѧﻠﺖ  ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺮاق ﯾﻠﯿѧﺔ اﻟﺘﺤﻮ ﻓѧﺮوع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ  اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻔﺼѧﻞ واﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ﻓѧﻲ دراﺳﺔ ﻣﻦ 
  اﻟﻰ أناﻟﺪراﺳﺔ 
ﯿѧﺮات ﯿاﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻰ اﻟﺘﻐﻓﻲ ﺮات ﯿ، اﻗﺮب اﻟﻰ ﺗﻐﯿاﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ  ﻓﺮوع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ  اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ -
ﻓﻲ اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ، وﯾﻌﻮد ذﻟﻚ اﻟﻰ اﻟﺘﺄﺧﺮ اﻟﻮاﺿﺢ ﻓﻲ اﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻌﻤѧﻞ،ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﯿѧﺮات ﻓѧﻲ ﺣﺠѧﻢ اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ ﺧѧﻼل 
،وﺑﺎﻟﻨﺴѧﺒﺔ ﻟﻜﺎﻓѧﺔ اﻟﻔѧﺮوع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ ﺑﺎﺳѧﺘﺜﻨﺎء 0991– 5891و 0891- 5791اﻟﻔﺘѧﺮﺗﯿﻦ  ﻣﻌﺪﻻﺗﮭﺎ اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ ﺧѧﻼل 
وﯾﻤﻜѧﻦ ان ﯾﻌѧﻮد ذﻟѧﻚ، ﻓѧﻲ ﺣﺎﻟѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺔ اﻻوﻟѧﻰ، اﻟѧﻰ  ،اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾﺔ واﻟﻨﻔﻄﯿﺔ وا ﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ 
ﻣﮭѧﺎرة ، اﻣѧﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺴﻢ اﻻﻋﻈﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺨﺼﯿﺼﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ واﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﺘﻜﻨﯿﻜѧﻲ اﻻﻛﺜѧﺮ  هاﺳﺘﺤﻮاذ ھﺬ
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ، ﻓﺎن ذﻟﻚ ﯾﻌﻮد اﻟﻰ ﺗﻘﻠﯿﺺ اﻻﺗﺠﺎة  اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻠﻲ واﻟﺘﺎﻛﯿѧﺪ ﻋﻠѧﻰ اﻋﺘﺒѧﺎر اﻟﻜﻔѧﺎءة اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ 
  .ﺧﻼل ﻋﻘﺪ اﻟﺜﻤﺎﻧﯿﻨﺎت 
ان اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻔﺮوع واﻻﻧﻤѧﺎط واﻟﺴѧﻌﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ، ﻗѧﺪ اﺧﻔѧﻖ ﻓѧﻲ ﺗѧﻮﻓﯿﺮ  -
اﻟﻄﺒﯿﻌﯿѧﺔ واﻟﻤﺘﺎﺗﯿѧﺔ ﻣѧﻦ اﻟﻘﻄѧﺎع )ﻐﯿﻞ اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﺰﯾﺎدات اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻮة اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺎﻓﯿﺔ ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ اﻟﺘﺸ اﻟﻔﺮص
ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺠﻤﻮد اﻟﻨﺴﺒﻲ ﻟﻼﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ ذات اﻟﻤﺤﺘѧﻮى  اﻻﻧﺘѧﺎﺟﻲ واﻟﺘﻜﻨﻮﻟѧﻮﺟﻲ  وھﺬا ﯾﻌﻮد اﻟﻰ( اﻟﺰراﻋﻲ
ھﻤﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔѧѧﻊ ﻓѧѧﻲ اﺳѧѧﺘﯿﻌﺎب اﻟﻌѧѧﺎﻣﻠﯿﻦ ، وﻻ ﺳѧѧﯿﻤﺎ اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﯿﻤﯿﺎوﯾѧѧﺔ واﻟﻨﻔﻄﯿѧѧﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﮭѧѧﯿﻤﻦ ﻋﻠѧѧﻰ اﻟﻤﺴѧѧﺎ 
اﻟﺮﺋﯿﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﮫ اﻟﻤﻀﺎﻓﮫ اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻘﻄﺎع ، ﻓﻀًﻼ ﻋﻠﻰ  اﻟﺘѧﺪھﻮر اﻟﻨﺴѧﺒﻲ ﻓѧﻲ ﻣﻌѧﺪﻻت اﺳѧﺘﯿﻌﺎب 
وارﺗѧﺒﻂ ذﻟѧﻚ ﺑﺎﻻﺗﺠѧﺎة اﻟﻤﺘﺰاﯾѧﺪ ﻧﺤѧﻮ (اﻻﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﮫ اﻟﺨﻔﯿﻔѧﺔ )اﻻﻧﺸѧﻄﺔ ذات اﻟﻤﺮوﻧѧﺔ اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻠﯿﮫ اﻟﻌﺎﻟﯿѧﺔ 
ﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﻤѧﺆھﻼت اﻟﻤﻌﺮوﺿѧﮫ واﻟﺸѧﺮوط اﻻﻧﻤﺎط ﻛﺜﯿﻔﺔ راﺳﻤﺎل ، زﺑﺎدة ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻼل اﻟﺘﻮازن ﻓﻲ ﺳﻮق اﻟﻌﻤ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑѧѧﺔ ﻣѧѧﻦ ﺟﮭﺔ،وﻋѧѧﺪم ﺗﻨﺎﺳѧѧﺐ ھﯿﻜѧѧﻞ اﻟﻌﻤѧѧﻞ اﻟﻤﮭﻨѧѧﻲ واﻟﺘﻜﻨﯿﻜѧѧﻲ ﺑѧѧﯿﻦ اﻻﻧﺸѧѧﻄﺔ اﻟﻤﺮﺗﻔﻌѧѧﺔ  اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ 
   .واﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﻦ ﺟﮭﺔ اﺧﺮى 
ﻋﺪم ﺗﻔﺎﻋѧﻞ ﻓѧﺮوع و اﻧﻤѧﺎط اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤѧﻮﯾﻠﻲ وﺗﻤﺰﻗﮭѧﺎ ﺑѧﯿﻦ ﻃѧﺮﻓﯿﯿﻦ ﻗﺼѧﯿﯿﻦ ،اﺣѧﺪھﻤﺎ وﯾﻀѧﻢ  -
اﻟﻤﻜﺜﻔѧﺔ ﻟѧﺮاس اﻟﻤѧﺎل واﻟﻤﻌѧﺰزة ﻟﻠﺘﺼѧﺪﯾﺮ،اﻟﺘﻲ ﺗѧﺮﺗﺒﻂ ﺑﻈѧﺮوف اﻻﺳѧﻮاق اﻟﺪوﻟﯿѧﺔ  اﻻﺳﺘﺨﺮاﺟﯿﺔ تاﻟﺼﻨﺎﻋﺎ
ﻓﯿﺘﺼﺮﯾﻒ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﮭﺎ ،وﺛﺎﻧﯿﮭﻤﺎ وﯾﯿﺸﻤﻞ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺘﺠﻤﯿﻌﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻻﺧﺮى واﻟﻤﻌﻮﺿѧﺔ 
  .ﻋﻦ اﻻﺳﺘﯿﺮاد ،اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺒﻊ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻠﺰﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺼﺎدر اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ
اﻟﻔﺎﻋﻞ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻮﺳѧﯿﻄﺔ واﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ ، وﺑﺨﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ ﺻѧﻨﺎﻋﺎت وﺳѧﺎﺋﻞ اﻻﻧﺘѧﺎج اﻟﻐﯿﺎب ﺷﺒﮫ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺪور  -
،ﻗﺪ اﺿﻌﻒ ﻣﻦ ﻗﺪرة اﻻﻧﺸѧﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿѧﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺧﻠѧﻖ اﻟﺘﺮاﺑﻄѧﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﮫ او ﺗﻌﻤﯿﻘﮭѧﺎ ﺿѧﻤﻦ اﻻﻣﻜﺎﻧѧﺎت 
ﺪان ﻓﺄن أي ﺗﻐﯿﯿﺮ اﯾﺠﺎﺑﻲ ﯾﻤﻜﻦ ان ﯾﺤﺼﻞ ﻓﻲ ﻓﺮص اﻟﻌﻤﻞ ﯾﻨﻘﻄﻊ ﺑﺴѧﺮﻋﺔ ﺑﺴѧﺒﺐ ﻓﻘѧ  اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ، وھﻜﺬا
اﻟﻔﻮاﺋﺾ  اﻟﻤﺘﻮﻟﺪه ﻋѧﻦ زﯾѧﺎدة اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ ، ﻻﺗﻤѧﺪ اﻟﻄﺎﻗѧﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﮫ اﻟﻤﺤﻠﯿѧﮫ  او ﺿﻌﻒ اﻟﺤﻠﻘﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﮫ ،ﻛﻤﺎ ان
  اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﻲ واﻋﻤﺎل اﻟﻤﻀﺎرﺑﮫ ﻏﯿﺮ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﮫ. ﺑﻘﺪرات اﻓﻀﻞ ، ﺑﻞ ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ دﻋﻢ اﻟﻄﻠﺐ 
ﻟﻤﮭﺎره واﻟﺘﺪرﯾﺐ وﺗﺰاﯾѧﺪ اﻟﺒﺤѧﺚ ﺿﺄﻟﺔ ﺣﺠﻢ اﻻﺣﺘﯿﺎﻃﻲ اﻟﻤﺘﺎح ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﺮاﻛﻢ اﻟﺨﺒﺮة وا -
  .واﻟﺘﻄﻮﯾﺮ
ﺿﻌﻒ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ اﻟﺤﻘﯿﻘﯿﺔ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد ، ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻜﻞ ﻣѧﻦ اﻟﻌﻤѧﻞ اﻟﺘﻜﻨﯿﻜѧﻲ واﻟﺴѧﻠﻊ اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ ، وﺿѧﺂﻟﺔ  -
  . اﻟﻤﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺧﺘﯿﺎر وﻻﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﺑﺸﺄن اﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ ﻋﻨﺼﺮ إﻧﺘﺎﺟﻲ إﻟﻰ أﺧﺮ  اﻟﻔﺮص
ﻤﺎل ، ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻷﺧﺘﻼل اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻨﺴﺒﯿﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﺮأﺳѧﻤﺎل واﻟﻌﻤѧﻞ ، اﻟﺘѧﻲ ادت اﻟﺘﺤﯿﺰ ﻧﺤﻮ اﻷﻧﻤﺎط ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﺮأﺳ -
ﺗﺨﺼѧﯿﺺ اﻟﻤѧﻮارد اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ اﻟﻤﺘﺎﺣѧﺔ ﻟﺼѧﺎﻟﺢ إﺣѧﻼل اﻟﺘﺠﮭﯿѧﺰات اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴѧﺘﻮردة ﻣﻨﺨﻔﻀѧﺔ   إﻟѧﻰ أﻋѧﺎدة
( ﻧﯿѧﺔ اﻟﺮﺳﻤﻲ ، اﻟﺬي ﯾﻌﻄﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﺔ اﻟﻤﺤﻠﯿﺔ ﻗﺒﻤѧﺔ ﻋﺎﻟﯿѧﺔ ﺗﻔѧﻮق ﻗﯿﻤﺘﮭѧﺎ اﻟﺘﻮاز   وﻓﻖ ﻣﻌﯿﺎر ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف) اﻟﻜﻠﻔﺔ 
  . ﻣﺤﻞ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻜﻨﯿﻜﻲ اﻟﻨﺎدر اﻟﻤﺮﺗﻔﻊ اﻟﻜﻠﻔﺔ 
ﻌﺒﮫ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼѧﻐﯿﺮة ﻓѧﻲ اﺳѧﺘﯿﻌﺎب اﻟﻤﺸﺘﻐﻠﯿﻦ،وﺑﺨﺎﺻѧﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻤﻨѧﺎﻃﻖ اﻟﺮﯾﻔﯿѧﺔ ﻠﺿﻌﻒ أھﻤﯿﺔ اﻟﺪور اﻟﺬي ﺗ -
  . واﻻﻗﺎﻟﯿﻢ اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ واﻟـﮭﺎﻣﺸﯿﺔ اﻟﺘﻲ ھﻲ ﺑﺄﺷﺪاﻟﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻣﺜﻞ ھﺬِه اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت ﻟﺘﺤﻘﯿﻖ ﺗﻨﻤﯿﺔ أﻗﻠﯿﻤﯿﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ 
ﻋﻠѧﻰ  ﻓѧﻲ اﻟﻌѧﺮاق  اﻟﻘﻄѧﺎع اﻟﺼѧﻨﺎﻋﻲ اﻟﺘﺤѧﻮﯾﻠﻲ  اﻟﺘﻲ ﺷѧﮭﺪھﺎ ﻲ ﮭﯿﻜﻠﻇﺮوف اﻻﺧﺘﻼل اﻟ ﻓﺄن ﻣﺎ ﺗﻘﺪم  ﺑﻨﺎءا ﻋﻠﻰو
ﻋѧﺪم اﻻﺳѧﺘﻤﺮار ﻓѧﻲ ﺻѧﺎﻧﻌﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓѧﻲ اﻟﻮﻗѧﺖ اﻟﺤﺎﺿѧﺮ اﻟѧﻰ  ﻧﻤѧﺎط ،ﺗѧﺪﻋﻮاﻻ ﻔѧﺮوع واﻟﻣﺴѧﺘﻮى 
ﺑѧѧﺪًﻻ ﻣѧѧﻦ ذﻟѧѧﻚ   ﻋﻠѧﻰ اﻟﺘﻜѧѧﺮار واﻻزدواﺟﯿѧѧﺔ، واﻻھﺘﻤѧѧﺎم اﻟﺴѧѧﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘѧѧﻲ ﻛﺎﻧѧѧﺖ  ﺗﻘѧѧﻮم اﻟﺘﻮﺳѧѧﻊ اﻟﺼѧѧﻨﺎﻋﻲ اﺗﺠﺎھѧﺎت 
 ﺘﻢﺑﻮﺿﻊ اﻟﺘﺼѧﺎﻣﯿﻢ اﻟﺪﻗﯿﻘѧﺔ اﻟﺘﻮزﯾѧﻊ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت،وﻓﻘًﺎ  ﻟﻨﺸѧﺎﻃﺎﺗﮭﺎ، وﻣﻮاﻗﻌﮭѧﺎ وﺗﻨﻈﯿﻤﺎﺗﮭѧﺎ، واﻧﻤﺎﻃﮭѧﺎ، ﻋﻠѧﻰ أن ﯾѧ 
ﺘﻌﻤﯿѧﻖ اﻟﺘﺮاﺑﻄѧﺎت اﻹﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ واﻟﻤﻮﻗﻌﯿѧﺔ ، وﻓѧﻲ ھѧﺬا اﻟﻤﺠѧﺎل ﻧﻘﺘѧﺮح ان ﯾѧﺘﻢ ﺑﻨѧﺎء  ﻔﯿﻠѧﺔ ﺑاﻟﻜﺸѧﻒ ﻋѧﻦ اﻟﻘѧﺪرات اﻟﻜ
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اﻻﺳﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻨﻈﺮ اﻟﯿﮭﺎ ﻛﻤﺮﻛﺒﺎت ﺻﻨﺎﻋﯿﺔ ، ﺗﻘѧﻮم  ﻟﺘﻨﻤﯿﺔأو اﻗﻄﺎب ا اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺣﻮل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﺤﺎور اﻟﮭﯿﻜﻞ
  -:ﻋﻠﻰ ﺣﻠﻘﺎت ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺔ ﻣﺘﻜﺎﻣﻠﺔ أﻓﻘﯿًﺎ وﻋﻤﻮدﯾًﺎ ، وﺗﺤﻈﻰ ﺑﺎﻻوﻟﻮﯾﺔ اﻟﻤﺤﺎور اﻵﺗﯿﺔ 
ﻣﺤﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ ، ﺑﺪءًا ﻣѧﻦ اﻻﺳѧﺘﺨﺮاج إﻟѧﻰ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳѧﯿﺔ اﻷﺳﺎﺳѧﯿﺔ وﺑﺨﺎﺻѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت  -أ
اﻟﺒﻨﯿﺔ اﻟﺘﺤﺘﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﮭﻨﺪﺳѧﯿﺔ وﺻѧﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌѧﺪات اﻻﻧﺸѧﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﺤѧﻮﻻت  اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت
  . اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ  واﻟﻤﻌﺪات اﻟﺰراﻋﯿﺔ و اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ وﻏﯿﺮ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ووﺳﺎﺋﻂ اﻟﻨﻘﻞ 
ﻣﺤﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﻔﻄﯿﺔ واﻟﺒﺘﺮوﻛﯿﻤﯿﺎﺋﯿﺔ ، ﺑѧﺪءًا ﻣѧﻦ ﺗﺴѧﯿﯿﻞ اﻟﻐѧﺎز وﺗﻜﺮﯾѧﺮ اﻟѧﻨﻔﻂ واﻣﺘѧﺪادًا إﻟѧﻰ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟѧﺎت -ب
ﮭﺎﺋﯿѧﺔ ﻣѧѧﻊ اﻋﻄѧﺎء أھﺘﻤѧѧﺎم ﺧѧﺎص اﺻѧѧﻨﺎﻋﺔ اﻻﺳѧﻤﺪة واﻟﻤﺒﯿѧѧﺪات وﻏﯿﺮھѧﺎ ﻣѧѧﻦ اﻟﻤﻨﺘﻮﺟѧﺎت اﻟﻼزﻣѧѧﺔ اﻟﻮﺳѧﻄﯿﺔ واﻟﻨ
  .اﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺰراﻋﺔ وﺗﻨﻤﯿﺘﮭﺎ 
  . ﻣﺤﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ وﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت _ ج
  . ﻣﺤﻮر ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻣﻮاد اﻟﺒﻨﺎء  -د
  . ﻮاد اﻻوﻟﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﺰراﻋﺔ ﻣﺤﻮر اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿﺔ اﻟﺰراﻋﯿﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻻﺳﺘﮭﻼﻛﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﺪة اﻟﻰ اﻟﻤ -ه
ﺿﺮورة اﻻھﺘﻤﺎم ﺑﺎﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﯿﻦ ﻛﻞ ﻣѧﻦ ﻧﻤѧﻂ ﺗﻌѧﻮﯾﺾ اﻻﺳѧﺘﯿﺮاد وﻧﻤѧﻂ ﺗﻌﺰﯾѧﺰ اﻟﺘﺼѧﺪﯾﺮ ، ودور  -9
ﻛﻞ ﻣﻨﮭﻤﺎ ﺧﻼل ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ وﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺼﯿﻐﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ ھﺬﯾﻦ  اﻟﻨﻤﻄѧﯿﻦ ﺧѧﻼل ﻣѧﺮﺣﻠﺘﯿﻦ وﻛﻤѧﺎ 
  -:ﯾﺄﺗﻲ 
ﮭѧﺎ ﻋﻠѧﻰ اھﻤﯿѧﺔ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿѧﺔ اﻟﻤﻌﻮﺿѧﺔ ﻋѧﻦ اﻻﺳѧﺘﯿﺮاد ، ﻣѧﻊ ﺗﻮﺳѧﯿﻊ وﯾѧﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﯿѧﺪ ﻓﯿ -:اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ اﻷوﻟѧﻰ 
اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ذات اﻟﺘﻮﺟﮫ اﻟﺘﺼﺪﯾﺮي اﻟﺘﻲ ﺗﻌѧﺪ ﻣﺼѧﺎدر رﺋﯿﺴѧﺔ ﻟﺘﻤﻮﯾѧﻞ اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرات واﻟﺨﻄѧﻮط اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧﺔ 
م اﻟﻀﺮوري ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ،اﯾﺠﺎد ﻧﺸﺎﻃﺎت ﺗﺤﻮﯾﺎﯾﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم اﻟﺘѧﻲ ﺗﺴѧﺘﺨﺪ   اﻟﺠﺪﯾﺪة ، وﻣﻦ
  ﻻﻏﺮاض اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻤﺤﻠﻰ ، وﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﻧﺘﻤﺎﺋﯿﺔ واﻟﺤﻤﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ   ﻷﻏﺮاض اﻟﺘﺼﺪﯾﺮ ، أو
وﯾﺘﻢ اﻟﺘﺄﻛﯿﺪ ﻓﯿﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﻤﯿﻖ وﺗﻮﺳﯿﻊ اﻟﺘﺮاﺑﻄﺎت اﻻﻧﺘﺎﺟﯿﺔ وادﺧѧﺎل  اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿѧﺎ اﻟﺤﺪﯾﺜѧﺔ  -:اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ 
 رة اﻻﻧﺘﻘѧﺎل ﻣѧﻦ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﺗﻌѧﻮﯾﺾ اﻻﺳѧﺘﯿﺮاد ﻣﻦ اﻻﺳﻮاق اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﯿѧﺪ ﻓѧﻲ ھѧﺬه اﻟﻤﺮﺣﻠѧﺔ ﻋﻠѧﻰ ﺿѧﺮو 
اﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠѧﺔ ﺗﻌﺰﯾѧﺰ اﻟﺘﺼѧﺪﯾﺮ، وﻣѧﻦ اﻟﻄﺒﯿﻌѧﻲ أن ﯾﺮاﻓѧﻖ ذﻟѧﻚ ﻧﻤѧﻮًا ﻓѧﻲ اﻟﺼѧﻨﺎﻋﺎت اﻟﺜﻘﯿﻠѧﺔ وﺗﻜﺜﯿﻔѧًﺎ رأﺳѧﻤﺎﻟﯿًﺎ 
  ﻣﺘﺰاﯾﺪًا 
اﺧﺘﯿѧѧﺎر اﻟﺴﯿﺎﺳѧѧﺎت واﻻﺳѧѧﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘѧѧﻲ ﺗﺴѧѧﺎھﻢ ﻓѧѧﻲ ﺣѧѧﻞ اﻟﺘﺄﻛﯿѧѧﺪ ﻋﻠѧѧﻰ ﻣѧѧﻦ اﻟﻀѧѧﺮوري وﺧѧѧﻼل ھѧѧﺎﺗﯿﻦ اﻟﻤѧѧﺮﺣﻠﺘﯿﻦ -
ﯾﺔ ، واﻟﺘﻮﻓﯿѧѧﻖ ﺑѧѧﯿﻦ ھѧѧﺪﻓﻲ اﻟﺘﺸѧѧﻐﯿﻞ اﻟﻜﺎﻣѧѧﻞ وﺗﻌﻈѧѧﯿﻢ اﻻﻧﺘﺎﺟﯿѧѧﺔ ، ﻋﻠѧѧﻰ ان ﯾѧѧﺘﻢ ﺗﻘﺮﯾѧѧﺮ اﻗﺘﺼѧѧﺎد –اﻟﻤﻌﺎدﻟѧѧﺔ اﻟﺘﻜﻨѧѧﻮ 
   -:اﻻوﻟﻮﯾﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺬﻟﻚ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺳﯿﺎﺳﺎت دﻗﯿﻘﺔ ﺗﺮاﻋﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ و ﻛﺎﻵﺗﻲ 
ﻓﻲ اﻵﺟﻞ اﻟﻘﺼﯿﺮ ، ﺣﯿﺚ ﺗﻜѧﻮن اﻻوﻟﻮﯾѧﺔ ﻟﮭѧﺪف اﻟﺘﺸѧﻐﯿﻞ اﻟﻜﺎﻣѧﻞ ﯾﻨﺒﻐѧﻲ ان ﺗﻤﯿѧﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳѧﺎت اﻻﺳѧﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ -
. اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﺼﻐﯿﺮة واﻻﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺤﻮﯾﻠﯿﺔ ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﻌﻤﻞ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻐﺬاﺋﯿѧﺔ واﻟﻨﺴѧﯿﺠﯿﺔ  ﻧﺤﻮ ﺗﻨﻤﯿﺔ
ﻓﻲ اﻵﺟﻞ اﻟﻄﻮﯾﻞ ، ﺗﻜﻮن اﻻوﻟﻮﯾﺔ ﻟﮭﺪف زﯾﺎدة ﻣﻌﺪﻻت اﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻌﻤﻞ ورﻓﻊ ﻣﻌﺪل اﻟﺘﺮاﻛﻢ اﻟﺮأﺳѧﻤﺎﻟﻲ ،  -
ﺠﮭﻮد ﻟﺮﻓﻊ درﺟﺔ اﻟﺘﻮاﻓѧﻖ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻗﺎﻣﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻜﺒﯿﺮة ، ﻛﺜﯿﻔﺔ اﻟﺮاﺳﻤﺎل ، ﺑﯿﻨﻤﺎ ﺗﺴﺘﻤﺮ اﻟ ﻣﻦ ﺧﻼل
  . ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻻﻧﺘﺎﺟﻲ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮ وﺑﻨﺎء رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻔﻮﻗﻲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
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